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Abstract 
 
   
   The online social networks (OSNs) have a strong impact on everyday life 
influencing significantly both actions and thoughts of people. They are used 
for entertainment,  information and also for advertising, marketing and 
generally persuasion.  
  The influence aspect and especially the users of twitter who exert  this at 
most (influntials) is  the subject that we try to analyze with this thesis. The 
purpose is to find users of twitter (twitterers) that  influence the public 
opinion on a certain topic and evaluate them dependi ng on the sum of 
influence they exert . For the evaluation we use four different measures. 
These are indegree (the number of followers of a twitterer), retweets,  
mentions (the number of tweets of other twitterers that contain the keyword 
@twitterer’s_username except retweets) and TwitterRank (an algorithm 
based on the idea that if a twitterer has influential followers he holds a big 
amount of influence via his followers).  It is worth mentioning that these 
measures represent different types of influence. For example,  indegree (the 
number of followers of a twitterer) shows the size of the audience a 
twitterer has; this does not imply that the twitterer is influential in other 
ways,  such as interacting with this audience.  
  Finally, we developed a web application  for the visualization of the results 
for each measure, and the presentation of influentials, during the campaign, 
visualizing information that  twitter provides not in a user friendly way (such 
as geoLocation). Furthermore, the application gives the opport unity to 
access the influentials regardless of the topic ordering them using just the 
number of followers.   
 
 
Keywords:  twitter, campaign, OSNs, influence, Influential, follower, friend, reply, retweet, 
twitterer  
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1   
Δηζαγσγή 
1.1 Social influence ζην Twitter 
   Η θνηλσληθή επηξξνή (social influence) αζθείηαη φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα, νη απφςεηο θαη ε 
ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ επεξεάδνληαη απφ θάπνην άιιν άηνκν (influencer). Παξαδνζηαθά, ην 
ξφιν ηνπ influencer αλαιάκβαλαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νη πνιηηηθνί, θαη άιια 
δεκφζηα πξφζσπα, ζηνρεχνληαο πνιιέο θνξέο ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ ([3]) θιπ..  Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληψλ θαη 
θπξίσο κε ηελ εμάπισζε ηνπ internet θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε θαηάζηαζε έρεη 
δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά. Πιένλ, νη άλζξσπνη θαηαθιχδνληαη απφ πιεξνθνξίεο απφ πνιιεο 
δηαθνξεηηθέο πεγέο, θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αξθεηνί θαηαθέξλνπλ λα αζθνχλ επηξξνή, 
ρσξίο απαξαηηήησο λα είλαη δεκφζηα πξφζσπα. Δχθνια ζπκπεξαίλεη θάλεηο, ινηπφλ, ην πφζν 
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ε θνηλσληθή επηξξνή. 
 
   Ωζηφζν, παξφηη έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζε αξθεηά επηζηεκνληθά πεδία, φπσο είλαη ε 
θνηλσληνινγία, νη επηθνηλσλίεο, ην marketing θαη ε πνιηηηθή επηζηήκε, είλαη πνιχ δχζθνιν 
λα ηελ αλαιχζεηο. Απηφ, δηφηη δελ ππάξρεη θάπνηνο θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο γηα λα 
πνζνηηθνπνηεζεί, αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο έλλνηεο, φπσο νη 
αλζξψπηλεο επηινγέο, ή ε ιεηηνπξγία κηαο θνηλσλίαο δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. Δπηπιένλ, 
ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη δχζθνιν λα πνχκε φηη θάπνηνο 
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επεξεάζηεθε απφ θάπνηνλ άιινλ, δηφηη ζα κπνξνχζε έλα κήλπκα λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξα 
απφ έλα άηνκα θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε πνηνο επεξέαζε πνηνλ θαζψο δελ γλσξίδνπκε ηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, νχηε πφηε είπε θάπνηνο θάηη, ή αλ δχν άηνκα είραλ θάπνηα 
ζπδήηεζε. 
 
   Σν θνηλσληθφ δίθηπν (OSN) twitter καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπκε αλ δπν ρξήζηεο 
ηνπ έρνπλ θάπνηα ζρέζε θαζψο επίζεο θαη πνηα κελχκαηα ιακβάλεη έλαο ρξήζηεο θαη απφ 
πνηνλ. Δπίζεο καο επηηξέπεη λα παξαθνινπζνχκε κηα ζπδήηεζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 
ρξεζηψλ θη επηπιένλ αλ έλα κήλπκα αλαπαξάρζεθε θη απφ πνηνλ. 
 
   Πην ζπγθεθξηκέλα, ην twitter επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα αλαξηνχλ θαη λα δηαβάδνπλ 
ζχληνκα κελχκαηα, εψο 140 ραξαθηήξσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη tweets. Έλα tweet κπνξεί λα 
απνηειεί απάληεζε ζε θάπνηνλ ρξήζηε εάλ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχκβνιν @ αθνινπζνχκελν 
απφ ην username ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε απάληεζε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 
απνηειεί αλαπαξαγσγή θάπνηνπ κελχκαηνο άιινπ ρξήζηε εάλ ζπλνδέπεηαη ζηελ αξρή ηνπ 
απφ ηα ζχκβνια RT @username ή ζην ηέινο απφ ην via @username, φπνπ username είλαη ην 
username ηνπ ρξήζηε πξνέιεπζεο ηνπ tweet. Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο, ππάξρεη κφλν έλα είδνο 
ζρέζεο πνπ ιέγεηαη follow, είλαη θαηεπζπλφκελν, κνλνκεξέο θαη ζπλδέεη δπν ρξήζηεο. Όηαλ ν 
ρξήζηεο Α θάλεη follow ηνλ ρξήζηε Β ηφηε ν Α ραξαθηεξίδεηαη follower ηνπ Β ελψ ν Β friend 
ηνπ Α. Όηαλ έλαο ρξήζηεο δεκνζηεχεη έλα tweet απηφ δεκνζηεχεηαη απηφκαηα ηφζν ζηελ 
αξρηθή ηνπ ζειίδα φζν θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ followers ηνπ. 
 
   Δπνκέλσο, ην twitter απνηειεί κηα εηθφλα ηεο θνηλσλίαο φπνπ ππάξρνπλ μεθάζαξεο ζρέζεηο 
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ζαθήο εηθφλα γηα ηελ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο (information 
diffusion), θαζψο επίζεο θαη απηνχζηεο νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Όια απηά ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην πνιχ νινθιεξσκέλν API ηνπ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη φια ηα δεδνκέλα 
είλαη δεκφζηα, θαζηζηνχλ ην twitter έλα εμαηξεηηθφ κέζν γηα ηελ κειέηε ηεο θνηλσληθήο 
επηξξνήο αιιά θαη ηελ αλίρλεπζε, ηε παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλάιπζε πνιιψλ influential 
ρξεζηψλ. 
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1.2 Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο 
   ΢ηελ δηπισκαηηθή απηή πξνζπαζνχκε λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ην social influence ζην 
twitter θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμάγνπκε ηνπο influential twitterers θαη λα βγάινπκε κηα ηειηθή 
θαηάηαμε γηα απηνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο. Η 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε είλαη topic- sensitive, δηφηη πηζηεχνπκε φηη ην influence ησλ 
twitterers δηαθέξεη αλάινγα κε ην topic. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πινπνίεζε κηαο 
εθαξκνγήο, ε νπνία, αθ’ελφο ηξέρεη topic- focused campaigns θαη απφ ηελ άιιε παξνπζηάδεη 
ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη έλα γεληθφ πξνθίι ησλ influential twitterers κέζα ζην campaign. 
 
 
1.2.1 Σπλεηζθνξά 
     
   ΢ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζχζηεκα πνπ: 
 
 Υξεζηκνπνηεί ην API ηνπ twitter γηα ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ tweets πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν topic. 
 Δμάγεη, απφ ηα tweets, ηνπο twitterers ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. 
 Φηιηξάξεη ηνπο twitterers θαη θξάηαεη κφλν έλαλ αξηζκφ απφ απηνχο (ηειηθνί 
influentials). 
 Μαδεχεη ηα tweets (κέζσ twitter API) πνπ έρνπλ θάλεη νη ηειηθνί influentials γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
 Μαδεχεη ηα tweets (κέζσ twitter API) πνπ απνηεινχλ απάληεζε ή retweets ζηνπο 
influentials γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  
 Δμάγεη (κέζσ twitter API) ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ influentials. 
 Τπνινγίδεη ηελ επίδνζε ησλ influentials, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο 
indegree, retweets, mentions θαη TwitterRank. 
 Καηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. 
 
   Δπηπιένλ, γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε κηα 
web εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 
 
 Δπηζθφπεζε θαη αλαδήηεζε γηα φια ηα campaigns πνπ έρνπλ ηξέμεη. 
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 Έλαξμε λένπ topic- focused campaign. 
 Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ top 10 ησλ influentials γηα φιεο ηηο κεηξηθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
 Απεηθφληζε ζε ιίζηα φισλ ησλ influentials ελφο campaign θαη δπλαηφηεηα 
ηαμηλνκεζεο απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ ηξφπσλ ππνινγηζκνχ ηνπ influence. 
 Δπηζθφπεζε ησλ twitterers ελφο campaign θαη ηεο επίδνζεο ηνπο ζ’ απηφ, φπσο 
επίζεο θαη βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα απηνχο κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο ζην 
twitter. 
 Αλάγλσζε ησλ πην αγαπεκέλσλ (most favorited) tweets ελφο twitterer. 
 Απεηθφληζε ησλ tweets ελφο twitterer ζην ράξηε θαη ζην ρξφλν. 
 Θεκαηηθή πινήγεζε ζηα tweets ελφο twitterer κέζσ word cloud. 
 
 
 
1.3 Οξγάλσζε θεηκέλνπ 
 
   Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ηα βαζηθφηεξα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 2. Σν Κεθάιαην 3 αζρνιείηαη κε ην 
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ πξέπεη λα θαηέρεη θάπνηνο ψζηε λα θαηαλνήζεη αθ’ελφο ην 
influence θαη ηνπο αιγνξίζκνπο ππνινγηζκνχ ηνπ θαη αθ’ εηέξνπ ην Twitter API ην βαζηθφ 
εξγαιεην γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ απφ ην Twitter. ΢ην Κεθάιαην 4 αλαιχνπκε ην ζχζηεκα 
καο, ηφζν σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη, φζν θαη σο πξνο ην πψο 
ππνινγηδνπκε ην influence ζηελ εθαξκνγή καο. ΢ην θεθάιαην 5, παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ λένπ campaign, νη βαζηθέο ηνπ θιάζεηο θαη ε βάζε 
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ΢ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε πινπνίεζε ηεο web- 
εθαξκνγήο κε ηηο βαζηθφηεξεο jsp ζειίδεο, ηα servlet θαη ηηο βαζηθέο θιάζεηο, θαη επίζεο ηα 
πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ΢ην θεθάιαην 7, παξέρεηαη έλα 
παξάδεηκα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, ελψ ζην θεθάιαην 8 παξέρνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 
θάπνηεο πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ζηελ εθαξκνγή. Σέινο, ζην θεθάιαην 9 
παξαζέηνπκε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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2  
Σρεηηθέο εξγαζίεο 
   Γεληθά, έρνπλ εθπνλεζεί αξθεηέο εξγαζίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Twitter αιιά θαη γηα ηελ 
εμάπισζε ηνπ. Ωζηφζν, ζα επηθεληξψζνπκε ζε εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην influence. 
Πξσηίζησο, ε εξγαζία ησλ Kwak, Lee, Park θαη Moon ηαμηλνκεί ηνπο ρξήζηεο σο influentials 
κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ followers θαη κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν PageRank θαη βξίζθεη φηη ηα 
απνηειέζκαηα είλαη παξφκνηα. Αθφκε, ε εξγαζία ησλ Weng, Lim, Jiang θαη He [2] κειέηεζε 
έλα ζχλνιν 1000 ρξεζηψλ απφ ηε ΢ηγθαπνχξε, καδί κε φινπο ηνπο Followers απηψλ. 
΢πκπέξαλαλ φηη ζηε ζρέζε follow κεηαμχ δπν ρξεζηψλ ππάξρεη κεγάιε ακνηβαηφηεηα. 
΢πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζαλ φηη 72.4% ησλ ρξεζηψλ αθνινπζεί παξαπάλσ απφ 80% απφ 
ηνπο followers ηνπο θη επίζεο φηη ην 80.5% ησλ ρξεζηψλ έρεη followers ην 80% απηψλ πνπ 
αθνινπζνχλ. Δπηπιένλ, αλέπηπμαλ έλαλ αιγφξηζκν πνπ κνηάδεη κε ηνλ Topic sensitive 
PageRank γηα ηε κέηξεζε ηνπ influence, ηνλ TwitterRank, ηνλ νπνίν θαη έρνπκε πινπνηήζεη. 
Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν Topic ην influence ελφο ρξήζηε είλαη ην 
αζξνηζκα ηνπ influence ησλ followers πνπ έρεη. Δπίζεο ε εξγαζία ησλ Cha, Haddadi, 
Benevenuto, θαη Gummadi [2] ρξεζηκνπνίεζε ηξεηο κεηξηθέο γηα ην social influence 
(indegree, retweets, mentions), ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχκε θη εκείο ζηε παξνχζα 
δηπισκαηηθή, θαη είλαη παξφκνηα κε ηελ εξγαζία ησλ Ye θαη Wu [4]. Οη πξψηνη 
ζπκπεξαίλνπλ φηη νη ρξήζηεο κε κεγάιν αξηζκφ followers δελ έρνπλ απαξαίηεηα θαη κεγάιν 
αξηζκφ mentions ή retweets, αθφκε φηη νη ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη influential ζε πνιιά topics 
ηαπηφρξνλα, θαη ηέινο φηη πεξηνξίδνληαο ηα tweets ηνπ ν ρξήζηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν topic 
κπνξεί λα απμήζεη ην influence ηνπ ζε απηφ. Οη δεχηεξνη, ζπκπέξαλαλ φηη ζε ζεκαληηθά 
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γεγνλφηα νη απαληήζεηο εμαπιψλνληαη πνιχ γξήγνξα θαη ζε αξθεηνχο ρξήζηεο πέξα απφ ηνπο 
followers ηνπ αξρηθνχ twitterer. Σέινο ππάξρεη ε εξγαζία ησλ Bankshy, Hoffmann, Mason, 
Watts [2], ε νπνία κειεηά ηελ κεηάδνζε tweets θαη ζπκπεξαίλεη φηη νη ρξήζηεο κε ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο followers, νη νπνίνη ήηαλ influential ζην παξειζφλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο λα κεηαδψζνπλ έλα tweet ζε πεξηζζφηεξν θφζκν πέξα απφ ηνπο followers ηνπ. 
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3  
Θεσξεηηθό ππόβαζξν 
3.1 Influentials θαη κε Influentials 
  Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο γχξσ απφ ην πψο εμαπιψλεηαη κία ηδέα ή πψο πηνζεηείηαη κηα 
θαηλνηνκία. 
 
  Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δηαηείλνληαη φηη κία κεηνςεθία απφ άηνκα, ζε κηα θνηλσλία, έρνπλ 
θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θάλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνχο γηα ηε κεηάδνζε ηδεψλ. 
Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα (infuentials) ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή έξεπλα ηείλνπλ λα 
νδεγνχλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ. ΢πλεπψο, αλαγλσξίδνληαο θαη πείζνληαο έλαλ κηθξφ 
αξηζκφ απφ influentials, κηα κηθξή εθζηξαηεία κπνξεί λα εμαπισζεί ζε έλαλ πνιχ κεγάιν 
αξηζκφ αηφκσλ, κε πνιχ ρακειφ θφζηνο. Η ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη θαη ε πην δηαδεδνκέλε 
θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο εηαηξείεο marketing. 
 
  Ωζηφζν, πην ζχγρξνλεο κειέηεο, ζπκπέξαλαλ φηη ηα άηνκα ηεο επνρήο ηεο πιεξνθνξίαο 
ηείλνπλ λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο θίινπο ηνπο παξά απφ 
ηνπο influentials.  
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   Δπηπξνζζέησο, αξθεηνί εξεπλεηέο ζηέθνληαη ζην γεγνλφο φηη ε ζεσξία ησλ influentials γηα 
ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο θαη ηδεψλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηα απιά άηνκα. Πξνθεηκέλνπ λα 
ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα κε influential άηνκα, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο εξγαζίεο θαη 
πξνζνκνηψζεηο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε είλαη φηη νη influentials ηείλνπλ λα μεθηλνχλ πην 
ζπρλά κηα ηδέα πνπ πηνζεηείηαη απφ πνιινχο αλζξψπνπο, σζηφζν ε παξνπζία ησλ influentials 
δελ είλαη νχηε ηθαλή νχηε αλαγθαία γηα ηελ εμάπισζε κηαο ηδέαο. Άξα ην αλ ζα πηνζεηεζεί 
κηα ίδεα θαη απφ πνηνχο δελ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ην πξφζσπν πνπ πξνζπαζεί λα ηελ 
κεηαδψζεη, φζν κε ην πφζν έηνηκε είλαη κηα θνηλσλία αλζξψπσλ λα ηε δερηεί. 
 
  Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην influence θάπνηνπ αιιάδεη ζην ρξφλν. Οη 
influentials κπνξνχλ λα ράζνπλ αξθεηή απφ ηελ επηξξνή ηνπο ή λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξε. 
Αθφκε, θάπνηνη κε influentials κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ influence, φζν επηκέλνπλ ζε ηδέεο ζηηο 
νπνίεο έρνπλ αξθεηέο γλψζεηο θαη εκπεηξία. 
    
 
3.2 Topic sensitivity ζην Twitter 
 
   Γηαβάδνληαο ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, έλα εχζηνρν εξψηεκα ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη 
εθ’ φζνλ κε influentials κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ influence αλ πξνβάιινπλ πξνηάζεηο ζε 
ζέκαηα πνπ είλαη εγλσζκέλα θαινί, ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηνπο influentials; Καη πφζν 
κεηξάεη, ελ ηέιεη ην αληηθείκελν ηεο ηδέαο, ηελ νπνία θάπνηνο influential πξνηείλεη; Όινη νη 
influentials αζθνχλ ην ίδην influence ζε φια ηα ζέκαηα; 
 
   Δπηθεληξψλνληαο ηελ αλάιπζε καο ζην twitter θαη παξαιιειίδνληαο ηηο ηδέεο κε ηα tweets, 
εχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη έλα tweet, απφ θάπνηνλ influential, πνπ δελ έρεη 
ελδηαθέξνλ δελ πξφθεηηαη λα αλαπαξαρζεί πνιχ. Αλάινγα, ιεηηνπξγεί θαη ην topic. Έλα θνηλφ 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ influentials είλαη πσο είλαη γλσζηνί ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 
επεξεάδνπλ, θαη θπξίσο είλαη γλσζηνί γηα ηηο επηδφζεηο ή ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε 
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. ΢ην twitter, απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
αθνινπζνχλ έλαλ influential νη followers ηνπ. ΢πλεπψο φηαλ απηφο αζρνιείηαη κε ζέκαηα 
δηαθνξεηηθά απφ ην αληηθείκελν ηνπ, φιν θαη πεξηζζφηεξνη followers ηνπ ζα ζεσξήζνπλ 
αδηάθνξεο ηηο ηδέεο ηνπ (tweets). Βέβαηα απφ ηελ άιιε κεξηά, κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα 
αζθεί κεγαιχηεξν influence απφ θάπνηνπο κε influential twitterers, κηαο θαη έρεη πνιχ 
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κεγαιχηεξν θνηλφ γηα λα επεξεάζεη. Ωζηφζν, ζίγνπξα ν ίδηνο influential έρεη πνιχ κηθξφηεξν 
influence ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθά απφ ην αληηθείκελν ην νπνίν ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη. 
 
  Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν αξηζκφο ησλ followers πνπ είλαη ην κέηξν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν, γηα λα πνχκε φηη θάπνηνο είλαη influential ζην twitter, 
θξίλεηαη αλεπαξθέο κέηξν. 
 
 
3.3 Homophily θαη reciprocity ζην Twitter 
 
   Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο θαη αλαγλψξηζεο, ελφο influential, πνπ αλαθέξνπκε ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα, δελ είλαη ν κνλαδηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ν αξηζκφο ησλ followers 
είλαη αλεπαξθέο κέηξν γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ influence ζην Twitter. Τπάξρνπλ αθφκε νη 
ιφγνη ηεο ακνηβαηφηεηαο (reciprocity) θαη ηεο νκνθηιίαο (homophily). 
 
   Reciprocity είλαη ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ έλαο twitterer θάλεη follow έλαλ 
άιινλ γηα ιφγνπο επγέλεηαο θαη ακνηβαηφηεηαο. Έλα παξάδεηγκα είλαη φηαλ θάπνηνο twitterer 
θάλεη follow θάπνηνλ άιινλ, επεηδή ηνπ έθαλε follow θαη ν δεχηεξνο. Σν ζπγθεθξηκέλν 
θαηλφκελν είλαη πάξα πνιχ ζπλεζηζκέλν ζην Twitter, ίζσο θαη ιφγσ ηεο ζρέζεο friendship 
ζην Facebook ε νπνία είλαη ακνηβαία θαη απαηηεί επηβεβαησζε, ελδερνκέλσο, γηα πνιινχο 
twitterers ην follow back λα είλαη ε αληίζηνηρε επηβεβαίσζε αηηήκαηνο θηιίαο. Σελ ζεσξία 
απηή επηβεβαηψλεη θαη ε εξγαζία ησλ Weng, Lim, Jiang, He [2] ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε 
πσο ην 72.4% ησλ ρξεζηψλ ηνπ twitter αθνινπζνχλ πάλσ απφ ην 80% ησλ followers ηνπο, 
θαζψο επίζεο θαη φηη 80.5% ησλ ρξεζηψλ twitter έρεη followers ην 80% απηψλ πνπ 
αθνινπζεί. 
 
   Σν homophily, απφ ηελ άιιε, είλαη ην αθξηβψο αληίζηξνθν θαηλφκελν. Γειαδή, φηαλ έλαο 
twitterer αθνινπζεί θάπνηνλ άιινλ, φρη γηαηί επεξεάδεηαη απφ απηφλ, αιιά γηαηί κνηξάδνληαη 
θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλέο ηδέεο. 
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3.4 Μεηξηθέο influence ζην Twitter 
   Έρνπλ επηλνεζεί αξθεηνί ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ influence ζην twitter. ΢ε απηή ηελ ελφηεηα 
παξαζέηνπκε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Κάζε έλαο απφ 
απηνχο αζρνιείηαη κε έλα δηαθνξεηηθφ εηδνο influence. 
 
 
3.4.1 Followers ζην Twitter (indegree influence) 
   Ο αξηζκφο ησλ followers πνπ έρεη θάπνηνο twitterer δείρλεη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ ηνπ. 
Γειαδή, πφζνη άιινη twitterers δηαβάδνπλ ηα κελχκαηα (tweets) ηνπ πξψηνπ, άκεζα ηε 
ζηηγκή πνπ ηα δεκνζηεχεη. 
 
 
3.4.2 Retweets ζην Twitter (Retweet influence) 
   Με ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν κέηξάκε ηνλ αξηζκφ retweets πνπ πεξηέρνπλ ην φλνκα θάπνηνπ 
twitterer ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξφθεηηαη γηα tweets πνπ πεξηέρνπλ είηε ζηελ 
αξρή ηε θξάζε “RT @twitterer’s_username” είηε ζην ηέινο ηε θξάζε “via 
@twitterer’s_username”. Σν κέηξν απηφ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ twitterer λα δεκηνπξγεί 
tweets κε πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ πνπ αμίδνπλ λα αλαδεκνζηεπηνχλ. 
 
 
3.4.3 Mentions ζην Twitter (Mention Influence) 
   Πξφθεηηαη γηα ηηο αλαθνξέο “@twitterer’s_username” εθηφο ησλ retweets πνπ παίξλεη έλαο 
twitterer κέζα απφ ηα tweets άιισλ twitterers ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Σν κέηξν απηφ 
θαηαδηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ twitterer λα αιιειεπηδξά κε ην θνηλφ ηνπ θαζψο επίζεο θαη λα 
βάδεη θαη άιινπο twitterers ζε κηα ζπδήηεζε. 
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3.4.4 Topic-specific Twitter Rank 
   Γηαηζζεηηθά, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ζθεθηεί φηη έλαο twitterer ζα έρεη κεγάιν influence 
εάλ θαη ην άζξνηζκα ηνπ influence ησλ followers ηνπ είλαη κεγάιν, φπσο ζπκβαίλεη ζην 
δηαδίθηπν κε ηελ απνηίκεζε ηνπ authority κηαο ηζηνζειίδαο. Σαπηφρξνλα, φπσο θαη ζηηο 
ηζηνζειίδεο, ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη φζν πεξηζζφηεξα κελχκαηα πεξλνχλ απφ 
έλαλ twitterer ζηνπο followers ηνπ ηφζν πην κεγάιν ζα είλαη ην influence πνπ αζθεί. Απηή ε 
νκνηφηεηα νδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ PageRank θαη θάπνησλ 
παξαιιαγψλ ηνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ influence. 
 
   Ωζηφζν, παξφηη ην authority ηζηνζειίδσλ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην influence 
ελφο twitterer, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο. Η θπξηφηεξε είλαη φηη ην 
influence ελφο twitterer δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πνζφηεηα ησλ tweets, φζν 
θπξίσο απφ ηελ πνηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο twitterer δελ ζα δψζεη ζεκαζία ζε ζέκαηα 
ζπδήηεζεο πνπ βξίζθεη βαξεηά αθφκε θαη αλ πξνέξρνληαη απφ θάπνηνλ πνιχ influential 
twitterer θαη αλεμάξηεηα ηεο πνζφηεηαο ηνπο. Έηζη, απφ ηε ζηίγκε πνπ νη twitterers έρνπλ 
δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζε αξθεηά ζέκαηα, ζα έπξεπε θαη ην 
influence ηνπο λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζέκα. Ο αιγφξηζκνο topic-speccific TwitterRank 
ζπλδπάδεη ηελ ηδέα ηνπ PageRank κε ην Topic sensitivity πνπ αλαιχνπκε ζε πξνεγνχκελε 
ελφηεηα. Δπηπιένλ, ιακβάλεη ππφςε ην homophily θαη ην reciprocity κεηαμχ ησλ twitterers. 
Αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο topic-specific TwitterRank. 
 
   Πξσηίζησο, θαηαξηίδνπκε ηνλ θαηεπζπλφκελν γξάθν G (V, E) κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο 
follow ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. V είλαη ην ζχλνιν θνξπθψλ (θφκβσλ) πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο 
twitterers θαη E ην ζχλνιν αθκψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο follow. Τπάξρεη κία αθκή 
κεηαμχ δχν ρξεζηψλ, φηαλ ππάξρεη ζρέζε follow ελψ ε θαηεχζπλζε ηεο είλαη απφ ηνλ 
follower A ζηνλ friend  Β. 
 
   Γηαηξέρνπκε φινπο ηνπο θφκβνπο (twitterers) ηνπ γξάθνπ G, αθνινπζψληαο κε 
ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα ηηο αθκέο E. Η δηαθνξά κε ηνλ PageRank είλαη φηη ε κεηάβαζε απφ 
έλαλ θφκβν ζε έλαλ άιινλ είλαη Topic-specific. Γηα ην ιφγν απηφ θαηαζθεπάδνπκε ηνλ 
Topic-specific πίλαθα πηζαλνηήησλ κεηάβαζεο απφ έλαλ θφκβν ζε έλαλ άιιν, σο εμήο: 
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   Γνζέληνο ελφο topic t θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Pt δειαδή ε πηζαλφηεηα κεηάβαζεο απφ ην 
follower si ζηνλ friend sj  νξίδεηαη σο εμήο: 
Pt (i,j) =  * simt (i,j) 
|Tj| είλαη ν αξηζκφο tweets πνπ δεκνζίεπζε ν twitterer sj ελψ   είλαη ν 
αξηζκφο φισλ ησλ tweets πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ φινπο ηνπο θίινπο ηνπ twitterer si.   
simt(i,j) είλαη ε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ si θαη sj ζην topic t. 
 
   Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ιακβάλεί ππφςε, αθ’ ελφο φηη φζν πεξηζζφηεξν έλαο twitterer 
δεκνζηεχεη tweets ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεη  ηνπο followers ηνπ, αιιά απφ ηελ άιιε, κφλν 
απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην topic ησλ tweets. Όζν πην πνιιέο νκνηφηεηεο έρνπλ 2 
twitterers πάλσ ζην topic t ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα κεηάβαζεο απφ ηνλ έλαλ 
ζηνλ άιινλ ζην γξάθν.  
 
   Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ θάπνηνη twitterers λα αθνινπζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ δεκηνπξγψληαο 
θχθινπο ζην γξάθν ρσξίο λα αθνινπζνχλ twitterers εθηφο θχθινπ. Σέηνηνη θχθινη 
πξνζδίδνπλ κεγάιν influence ην νπνίν φκσο δελ κνηξάδεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ TwitterRank εηζάγεηαη ην δηάλπζκα κεηαθνξάο (teleportation vector) Et ην 
νπνίν πξνβιέπεη ηελ πηζαλφηεηα λα κεηαβνχκε ζε θφκβν ρσξίο λα αθνινπζήζνπκε θάπνηα 
αθκή. 
 
   Σειηθά, ν Topic-specific TwitterRank ππνινγίδεηαη αλαδξνκηθά απφ ηε ζρέζε: 
 
 
To γ είλαη κηα παξάκεηξνο κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 1 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ 
πηζαλφηεηα ηνπ teleportation. 
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3.5 Twitter APIs 
   Σν twitter παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κηα ζεηξά απφ APIs γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην twitter κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Κάζε API παξέρεη 
δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ελδείθλπηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. 
 
   ΢πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ην Twitter for Websites, παξέρεη ελζσκαηψζηκα widgets, θνπκπηά 
θαη client-side εξγαιεία γηα integration ηνπ Twitter κε websites θαη Javascript εθαξκνγέο. 
Παξέρεη ιεηηνπξγίεο φπσο ην tweet θαη ην follow button. 
 
   Αθφκε, ππάξρεη ην Twitter Cards πνπ αλαπαξηζηά επηπιένλ πεξηερφκελν εθηφο απφ ην 
tweet. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο θίλεζεο ζηα websites πνπ ην 
ρξεζηκνπνηνχλ. 
 
   Δπηπξνζζέησο, ην Ads API θαη ην MoPub ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθήκηζε, ην Fabric 
παξέρεη εξγαιεία αλάπηπμεο (development tools) πνπ βνεζνχλ λα γίλεη κηα εθαξκνγή πην 
stable. 
 
   Δπηπιένλ ππάξρεη ην Oauth γηα λα ζπλδένληαη νη ρξήζηεο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 
APIs κε αζθάιεηα θαη επσλπκία. 
 
   Σέινο, ππάξρνπλ θαη ηα REST θαη Streaming APIs, γηα λα αληιεί θάπνηνο δεδνκέλα απφ ην 
twitter. ΢ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην REST API γηαηί παξέρεη πξφζβαζε ζε 
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο νη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε θαη νη αλαλεψζεηο θαηάζηαζεο, 
θαζψο επίζεο θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ρεηξηζκφ φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
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4  
Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Σπζηήκαηνο 
4.1 Σπιινγή δεδνκέλσλ 
 
   Γηα λα αληρλεχζνπκε ηνπο πην influential twitterers πάλσ ζε θάπνην topic ρξεηαδφκαζηε 
θάπνην dataset απφ tweets ζρεηηθά κε ην topic. 
 
   Απηφ ην dataset, ην παίξλνπκε, θάζε θνξά, κέζσ ηνπ twitter API. ΢πγθεθξηκέλα, θάζε θνξά 
πνπ αξρίδεη έλα θαηλνχξην campaign θάλνπκε αλαδήηεζε γηα θάζε keyword πνπ έρεη δψζεη ν 
ηειηθφο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, παίξλνληαο ηα 10.000 ηειεπηαία tweets ζρεηηθά κε ην 
ζπγθεθξηκέλν keyword. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπλ δσζεί ηέζζεξα keywords απφ ηνλ ηειηθφ 
ρξήζηε, παίξλνπκε κέρξη 40.000 tweets. 
 
   Απφ απηά ηα tweets παίξλνπκε ηνπο ηειηθνχο influentials. Απηφ γίλεηαη, παίξλνληαο φινπο 
ηνπο ρξήζηεο απφ ηνπο νπνίνπο έγηλαλ ηα tweets θαη θξαηψληαο ηνπο 50 κε ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο followers. 
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   Σέινο, καδεχνπκε ηα δηαζέζηκα tweets ηνπ θάζε influential γηα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε. 
Απηά καο ρξεηάδνληαη ηφζν γηα ηελ παξνπζίαζε ζην ηειηθφ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο φζν θαη 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ TwitterRank. 
 
 
4.2 Υπνινγίδνληαο ην influence 
   ΢ηηο παξαθάησ ελφηεηεο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ κέηξσλ ηνπ influence 
γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ρξεζηψλ. 
 
 
4.2.1 Indegree, Retweets, Mentions 
   Σν indegree δειαδή ν αξηζκφο ησλ followers είλαη δηαζέζηκνο ήδε απφ ηε ζηηγκή πνπ 
έρνπκε θαηαιήμεη ζηνπο ηειηθνχο influentials. 
 
  Όζν γηα ηα retweets θαη ηα mentions ηα βξίζθνπκε σο εμήο: Αξρηθά θάλνπκε αλαδήηεζε ζην 
twitter κε keyword ην @influential’s_username θαη παίξλνπκε φια ηα tweets πνπ πεξηέρνπλ 
ην keyword κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη δψζεη ν ηειηθφο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ 
period. Αλ έρεη δψζεη γηα παξάδεηγκα 5 κέξεο ε αλαδήηεζε καο θηάλεη κερξη 5 κέξεο πίζσ. 
 
   Έρνληαο πιένλ ηα tweets πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θάζε influential ρξήζηε ηα ηαμηλνκνχκε ζε 
Retweets ή Mentions θαη βγάδνπκε ηελ ηειηθή θαηάηαμε. 
 
 
4.2.2 Υπνινγηζκόο TwitterRank 
   Δπεηδή ν TwitterRank φπσο πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δείρλεη ην πφζν 
influence δέρεηαη έλαο twitterer, ελψ εκείο ελδηαθεξφκαζηε γηα ην πφζν influence αζθεί 
θάλακε κία αιιαγή ζην παξαπάλσ κνληέιν. 
 
   ΢πγθεθξηκέλα, αιιάμακε ηελ έλλνηα ηνπ transition probability (Pt). Έηζη, αληί γηα ηελ 
πηζαλφηεηα κεηάβαζεο Pt ρξεζηκνπνηήζκε ηελ πηζαλφηεηα επηξξνήο P’t, απφ ηνλ friend si 
ζηνλ follower sj πνπ νξίδεηαη σο: 
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 P’t (i,j) =  * simt (i,j) 
|Ti| είλαη ν αξηζκφο tweets πνπ δεκνζίεπζε ν twitterer si ελψ   είλαη ν 
αξηζκφο φισλ ησλ tweets πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ φινπο ηνπο θίινπο ηνπ twitterer sj,  simt(i,j) 
είλαη ε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ twitterers si θαη sj ζην topic t. 
 
   Σειηθά ην TwitterRank influence TR’ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
 
   Όζνλ αθνξά ηα κεγέζε similarity (simt), γ θαη teleportation ζην topic (Et), ην γ ην έρνπκε 
ζέζεη 0.5 ελψ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ ππνινγίανπκε ηα άιια δπν. 
 Similarity (simt(i,j)): Γηα λα βξνχκε ην similarity κεηαμχ 2 twitterers πάλσ ζην topic 
αξρηθά βγάδνπκε ηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα DTa πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ιέμεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην topic θαη ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηνπο. Απηφ γίλεηαη 
αλαιχνληαο ην αξρηθφ ζψκα tweets ζην topic ζε πίλαθα ιέμεσλ κε ηηο ζρεηηθέο ηνπο 
ζπρλφηεηεο. ΢ηε ζπλέρεηα, θάλνπκε ην ίδην θαη γηα ηα tweets πνπ έρνπκε καδεςεη γηα 
ηνπο influentials, θξαηψληαο κφλν ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (κε ηνπιάρηζηνλ 
4 γξάκκαηα) ζηα tweets ηνπ topic θαη ηε ζρεηηθή ηνπο ζπρλφηεηα γηα φια ηα tweets 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ influential. Απηφο ν πίλαθαο γηα ηνλ influential si ζην topic t είλαη 
ν DT’it. Σειηθά ην similarity κεηαμχ δχν ρξεζηψλ si  θαη sj ππνινγίδεηαη σο: 
 
  
 Teleportation (Et): Οξίδεηαη σο εμήο: 
 
Όπνπ DT’’η είλαη ν θαλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο DT ζην topic t γηα φινπο ηνπο 
influentials. Σν ζηνηρείν DT’’t (i) ηνπ πίλαθα δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα έλα tweet ζην 
topic t λα αλήθεη ζην twitterer i. 
 
   Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ γξάθνπ G γηα θάζε influencer si 
παίξλνπκε ηε ιίζηα κε ηνπο θίινπο ηνπ, θαη αλ ζηε ιίζηα πεξηιακβάλεηαη θάπνηνο influencer 
sj, πξνζζέηνπκε ηελ αθκή ζην γξάθν.  
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4.3 Αξρηηεθηνληθή  
   Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά απιή. ΢πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα καο 
απνηειείηαη απφ 2 ππνζπζηήκαηα. Σν πξψην (έζησ Τπνζχζηεκα 1) είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
παξνρή δεδνκέλσλ θαη ηε ζσζηή εκθάληζε ησλ ζειίδσλ html πνπ βιέπεη ν ηειηθφο ρξήζηεο 
ελψ ην δεχηεξν ππνζχζηεκα (έζησ Τπνζχζηεκα 2) είλαη ππεχζπλν γηα ηα new Campaigns. 
Σα ππνζπζηήκαηα απηά έρνπλ θνηλά ζεκεία ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη θάπνηεο ελδηάκεζεο jsp 
ζειίδεο θαη servlet ηα νπνία ζπληνλίδνπλ φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ιφγνο πνπ ηα 
δηαρσξίδνπκε κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ελψ γηα ην Τπνζχζηεκα 1 νη jsp ζειίδεο αιιειεπηδξνχλ 
θαη’επζείαλ κε ηε βάζε δεδνκέλσλ (θάλνληαο κφλν select), ζην ππνζχζηεκα 2 απιά 
δεκηνπξγνχλ έλα Thread πνπ αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγήζεη ην λέν campaign θαιφληαο ηελ 
θιάζε NewCampaignManager.class, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πεξάησζε ηνπ campaign 
θαη γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θιάζεο 
DbUpdateManager. 
 
   Αθνινπζεί έλα block diagram πνπ δείρλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 
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   Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ππνινγηζκφ 
ελφο new campaign είλαη απιή αξρηηεθηνληθή ξνήο δεδνκέλσλ, φπνπ θάζε ππνκνλάδα ηνπ 
ζπζηήκαηνο πεξηκέλεη ηελ πξνεγνχκελε λα ηειεηψζεη σζηέ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα 
πνπ εμάγνληαη. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην επφκελν θεθάιαην φπνπ γίλεηαη εθηελήο 
αλάθνξα θαη αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο. 
 
 
4.4 Πεξηγξαθή βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
4.4.1 Έλαξμε λένπ campaign 
   Η εθαξκνγή καο, παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη έλα λέν 
campaign κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ New Campaign φπσο θαίλεηαη θαη ζηε θσηνγξαθία. 
 
 
 
 
Η επηινγή New Campaign δηαθξίλεηαη εχθνια ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 
 
   Με ην πάηεκα ηνπ New Campaign εκθαλίδεηαη κηα θφξκα ζην ρξήζηε πνπ πεξηιακβάλεη 
πεδία (text fields) γηα ην φλνκα ηνπ campaign, αιιά θαη γηα keywords κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 
γίλεη ε αλαδήηεζε. Σέινο, παξέρεηαη dropdown list φπνπ ν ηειηθφο ρξήζηεο επηιέγεη πεξίνδν 
γηα ηελ αλάιπζε αλάκεζα ζηηο επηινγέο 5, 7, 10 θαη 15 κέξεο. ΢ηελ παξαθάησ εηθφλα 
παξνπζηάδεηαη ε θφξκα απηή. 
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4.4.2 Δπηζθόπεζε ησλ campaigns πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί 
 
   Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο, ε νπνία απεηθνλίδεη ηα πην πξφζθαηα 
ελεκεξσκέλα campaigns, παξέρνληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηά. ΢πγθεθεηκέλα, 
αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ influentials ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ campaign, ηα tweets πνπ ππάξρνπλ 
απφ ηνπο twitterers ηνπ campaign, αιιά θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έγηλε ε 
αλάιπζε. Δπίζεο, ζε θάζε campaign παξέρνληαη νη δπλαηφηεηεο γηα κεηάβαζε ζην campaign, 
παηψληαο θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν πάλσ ζην φλνκα ηνπ campaign, αιιά θαη αλαλέσζεο ηνπ 
campaign κέζσ ηνπ θνπκπηνχ “Relaunch this campaign”. Αθνινπζεί εηθφλα πνπ απεηθνλίδεη 
φζα αλαθέξζεθαλ ζε απηε ηελ ελφηεηα. 
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4.4.3 Αλαδήηεζε campaign 
   Όπσο θάηλεηαη θαη ζηελ πξψηε εηθφλα ηεο ελφηεηαο 4.4.1 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
αλαδήηεζεο campaign. ΢πγθεθξηκέλα ν ηειηθφο ρξήζηεο εηζάγεη ζηε κπάξα αλαδήηεζεο ην 
φλνκα θάπνηνπ campaign πνπ ςάρλεη θαη αλ δελ ππάξρεη εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο, ελψ αλ 
ππάξρεη εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαίλνληαη ζηηο εηθφλεο πνπ 
αθνινπζνχλ. Η πξψηε δείρλεη ηε ζειίδα αλ βξεζεί ην campaign πνπ αλαδεηήζεθε ελψ ε 
δεχηεξε ην κήλπκα φηη ην campaign δελ πέηπρε. 
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4.4.4 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε απνηειεζκάησλ campaign 
   Η εθαξκνγή καο παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε λα δεη δηαγξακκαηηθά 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ campaign, γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο κεηξηθέο πνπ έρνπκε 
ρξεζηκνπνηήζεη. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ ν ρξήζηεο πάεη ην πνληίθη πάλσ απφ 
θάπνηα κπάξα ηνπ δηαγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη tooltip κε ηα απνηειέζκαηα, αθφκε, θάλνληαο 
θιηθ ζε θάπνηα κπάξα αλαθαηεπζχλεηαη ζε λέα ζειίδα κε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
influential. Αθνινπζνχλ εηθφλεο πνπ δείρλνπλ απηή ηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ην campaign 
“grexit”. 
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4.4.5 Παξνπζίαζε ιίζηαο Influentials βάζεη απνηειεζκάησλ campaign 
 
   Όπσο θαίλεηαη θη απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο εηθφλεο, θάησ απφ ηα δηαγξάκκαηα ππάξρεη ε 
επηινγή “show as list”. Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδεζκν έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα δεη ηνπο influentials ζε κνξθή ιίζηαο, ε νπνία είλαη κελ ηαμηλνκεκέλε κε βάζε ην κέηξν 
πνπ θνηηνχζακε, σζηφζν δίλεη πην γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θάζε influential, φπσο 
πεξηγξαθή, ηνπνζεζία θιπ. Δπίζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
ηαμηλφκεζεο κε βάζε άιινπο αιγνξίζκνπο (δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο). Σέινο, αμίδεη λα 
ζεκεησζεί, φηη θάλνληαο θιηθ είηε ζην φλνκα ηνπ twitterer είηε ζηελ θσηνγξαθία ηνπ γίλεηαη 
αλαθαηεχζπλζε ζε ζειίδα παξνπζίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ twitterer, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
επφκελε ελφηεηα. Αθνινπζεί εηθφλα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ην campaign “grexit”. 
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4.4.6 Απεηθόληζε θαξηέιαο influential ρξήζηε ζην campaign 
   ΢ηελ ελφηεηα απηή παξέρνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, νπφηε θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε μερσξηζηά φιεο ηηο 
επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο.  
 
 
4.4.6.1 Παποςζίαζη πληποθοπιών και επίδοζηρ ζηο campaign 
 
  ΢ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη παξνπζηάδεηαη θαξηέια κε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ twitterer ζην 
twitter απφ ηε κία θαη απφ ηελ άιιε ε επίδνζε ηνπ ζε θάζε αιγφξηζκν ζην campaign. H 
επίδνζε ζε θάζε αιγφξηζκν δίλεηαη ζε progress bars, φπνπ θαίλεηαη ε ζέζε πνπ θαηέιαβε, 
αιιά θαη ε απφιπηε απφδνζε ζε ζρέζε κε άιινπο twitterers. Αθνινπζεί εηθφλα γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηα ηνλ twitterer Telegraph News ζην campaign “grexit”. 
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4.4.6.2 Παποςζίαζη ζημανηικόηεπων tweets  καηά ηο campaign 
 
   Πξφθεηηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θαξηέιαο “Favorite Tweets” πνπ θαίλεηαη ζην 
παξαπάλσ ζρήκα. Δδψ παξνπζηάδνληαη ηα 20 tweets πνπ έγηλαλ πην πνιχ favorite (most 
favorited tweets) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ campaign. Δπίζεο θαίλεηαη ην πφζεο θνξέο 
επηζεκάλζεθε σο favorite πφζεο θνξέο έγηλε retweet, αιιά θαη πφζν θαηξφ πξηλ έγηλε ην 
tweet. ΢ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη απηή ε ιεηηνπξγία γηα ην twitterer Telegraph News 
ζην campaign “grexit”. 
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4.4.6.3 Θεμαηική πλοήγηζη ζηα tweets καηά ηο campaign 
 
   To tab “Thematic Navigation” παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε έλα Word Cloud, ψζηε λα 
κπνξεί λα πξνζπειάζεη ηα tweets ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ twitterer κε βάζε ην ζέκα ηνπο. Όηαλ 
θάλεη θιηθ ζε θάπνηα απφ ηηο ιέμεηο αλνίγεη έλα λέν tab ζηνλ browser πνπ δείρλεη ηα tweets 
πνπ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Αθνινπζνχλ εηθφλεο απφ έλα παξάδεηγκα γηα ην 
twitterer Telegraph News ζην campaign “grexit”. ΢ην παξάδεηγκα παηάκε πάλσ ζηε ιέμε 
“Argentina” θαη αλνίγεη κηα λέα θαξηέια κε ηα tweets κε ηε ιέμε απηή. 
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4.4.6.4 Αναπαπάζηαζη tweets ζηο σάπηη καηά ηο campaign 
 
   Η αιήζεηα είλαη φηη ηε ιεηηνπξγία ηνπ GeoLocation tag ζηα tweets ηελ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ 
ιίγνη twitterers. Ωζηφζν, θαηά ηελ άπνςε κνπ, είλαη κία πνιχ ρξήζηκε ιεηηνξγία, εηδηθά γηα 
εηδεζενγξαθηθά sites, θαζψο ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν γηα ηνπο πειάηεο ηνπο λα κπνξνχλ λα 
βιέπνπλ πνχ αλαθέξνληαη νη εηδήζεηο ζην ράξηε, ψζηε λα θξίλνπλ αλ ηνπο ελδηαθέξνπλ ή φρη. 
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Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πινπνηήζεθε ε ιεηηνπξγία Tweets Map ψζηε λα κπνξνχλ λα 
γλσξίδνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο αλ ππάξρνπλ γεσρσξηθά δεδνκέλα, θαη λα 
κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ tweets αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Παξαθάησ 
παξαηίζεηαη ν ράξηεο tweets ηνπ twitterer NigeriaNewsdesk, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο 
ειάρηζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην GeoLocation tag αξθεηά ζπρλά. Η ζπγθεθξηκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα παξέρεηαη απφ ην tab “Tweets Map” 
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4.4.6.5 Απεικόνιζη tweets ζηη μονάδα ηος σπόνος καηά ηο campaign 
   Πξφθεηηαη γηα ην tab “Tweets over time” θαη δείρλεη φια ηα tweets πνπ επηζεκάλζεθαλ σο 
favorite αιιά θαη ην πφζεο θνξέο φπσο θαη ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν δεκνζηεχηεθαλ. 
΢πγθεθξηκέλα, απηά θαίλνληαη ζε κία γξαθηθή παξάζηαζε, φπνπ ζηνλ x-άμνλα απεηθνλίδεη ην 
ρξφλν θαη ζηνλ y ην favoritesCount (δειαδή πφζεο θνξέο επηζεκάλζεθε σο favorite έλα 
tweet). Σα ζεκεία πάλσ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε αλαπαξηζηνχλ ηα tweets θαη φηαλ 
πεξάζνπκε ην πνληίθη απφ πάλσ ηνπο εκθαλίδεηαη tooltip κε ην tweet. ΢ηελ γξαθηθή καο 
παξάζηαζε, ηα ζαββαηνθχξηαθα έρνπλ ζεκαλζεί κε ρξψκα αλνηρηφ γθξη, ελψ νη θαζεκεξηλέο 
κε πξάζηλν. Σέινο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα zoom θαη unzoom κέζσ ηνπ overview πνπ 
βξίζθεηαη θάησ απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε. Αθνινπζεί εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ηε 
ιεηηνπξγία απηή γηα ην twitterer Telegraph News ζην campaign “grexit”. 
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4.4.7 Παξνπζίαζε ιίζηαο influential από όια ηα campaigns 
   Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζχλδεζκν “Top Twitterers”, ζην navbar ζην πάλσ κέξνο ησλ ζειίδσλ ηεο 
εθαξκνγήο. Δίλαη παξφκνηα ιεηηνπξγία κε ηελ ελφηεηα 4.4.5. Οη δηαθνξέο είλαη φηη ε 
ηαμηλφκεζε βγαίλεη κφλν απφ ηνπο followers θαη είλαη γεληθή γηα φια ηα campaigns, επίζεο 
ζε θάζε twitterer ηεο ιίζηαο αλαγξάθνληαη φια ηα campaign πνπ είλαη influential. 
 
 
4.4.8 Απεηθόληζε θαξηέιαο influential ρξήζηε 
   Παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηελ ελφηεηα 4.4.6, κε ηελ δηαθνξά φηη εδψ δελ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο tweets ζην ρξφλν θαη νχηε ε επίδνζε ηνπ twitterer ζε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν campaign 
 
 
4.4.8.1 Παποςζίαζη γενικών σαπακηηπιζηικών 
   Δδψ απνπζηάδνπλ ηα progress bars ζε ζρέζε κε ην 4.4.6.1. Αθνινπζεί ε εηθφλα γηα ηε 
ιεηηνπξγία απηε γηα ην twitterer Telegraph News. 
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4.4.8.2 Παποςζίαζη ζημανηικόηεπων tweets  ζηα campaigns πος ζςμμεηείσε 
   Η ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγία κε ηελ 4.4.6.2 ε κφλε δηαθνξά είλαη φηη πεξηιακβάλεη ηα tweets 
απφ φια ηα campaigns. 
 
 
4.4.8.3 Θεμαηική πλοήγηζη ζηα tweets 
Η ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγία κε ηελ 4.4.6.3 ε κφλε δηαθνξά είλαη φηη πεξηιακβάλεη ηα tweets 
απφ φια ηα campaigns. 
 
 
4.4.8.4 Αναπαπάζηαζη tweets ζηο σάπηη 
   Η ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγία κε ηελ 4.4.6.4 ε κφλε δηαθνξά, φηη πεξηιακβάλεη ηα tweets απφ 
φια ηα campaigns. 
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4.5 Μνληέιν Οληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ 
 
   Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 
θξίζεθε αλαγθαία ε αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη θάπνηα δεδνκέλα γηα 
θάζε campaign πνπ νινθιεξψλεηαη. 
 
    Αθνινπζνχλ ηα ζχλνια νληνηήησλ πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζηε βάζε: 
 Campaign: Πξφθεηηαη γηα ηα topics ζηα νπνία γηλνληαη ηα campaigns. Κξαηάκε σο 
attributes ην ID, πνπ είλαη θαη πξσηεχνλ θιεηδί, ην φλνκα ηνπ campaign θαη ην runs, 
δειαδή ην πφζεο θνξέο έρεη ηξέμεη campaign ζην ζπγθεθξηκέλν topic. Σν πεδίν runs 
ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ νινθιεξψλεηαη έλα λέν campaign ζην topic. 
 
 Keyword: ιέμεηο θιεηδία νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδήηεζε πάλσ ζε 
ζπγθεθξηκέλν campaign. Κξαηάκε ηε ιέμε θαη ην ID ηεο (πξσηεχνλ θιεηδί). 
 
 Run: Δμαξηάηαη απφ ην campaign θαη θξαηάεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε 
θνξά πνπ έηξεμε έλα campaign. ΢πγθεθξηκέλα θξαηάεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη 
ιήμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ run, επίζεο θξαηάεη ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ηνπ run, πνπ καδί 
κε ην ID ηνπ campaign απνηεινχλ πξσηεχνληα θιεηδηα. 
 
 User: Πξφθεηηαη γηα πίλαθα κε ηνπο twitterers πνπ έρεη πηάζεη ε εθαξκνγή θαη 
πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα απηνχο. ΢πγθεθξηκέλα, θξαηάεη ην ID (πξσηεχνλ 
θιεηδί) ηνπ ρξήζηε, ην φλνκα θαη ην username ηνπ, αθφκα ην location θαη ην 
description ηνπ ζην twitter, ηνλ αξηζκφ followers θαη friends ηνπ, ηνλ αξηζκφ tweets, 
θαζψο επίζεο θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ ζην twitter. Όηαλ έλα λέν run πηάλεη θάπνηνλ 
user πνπ είλαη ήδε ζηε βάζε ελεκεξψλεη μαλά θάπνηα απφ ηα πεδία ηνπ run (π.ρ. ηνλ 
αξηζκφ followers, tweets, friends). 
 
 Campaigned_User: Αδχλακε νληφηεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ user θαη ην run. 
Πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ user κέζα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν run, πνπ θπξίσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απφδνζε ηνπ ζην run. 
΢πγθεθξηκέλα, θξαηάεη ηνλ αξηζκφ retweets, mentions ζην run αιιά θαη ην score ηνπ 
κε ηνλ αιγφξηζκν TwitterRank ζην ζπγθεθξηκέλν run. 
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 Tweet: Πίλαθαο κε ηα tweets ησλ twitterers. Κάζε tweet αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλν 
twitterer, ζε ζπγθεθξηκέλν campaign θαη run. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε 
tweet. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε ID ην πξσηεχνλ θιεηδί, timestamp δειαδή ηελ ψξα 
θαη εκεξνκελία πνπ αλέβεθε ην tweet, Latitude θαη Longitude δειαδή ηα γεσρσξηθά 
δεδνκέλα γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ ζην ράξηε. Αθφκε πεξηιακβάλεη ην θείκελν ηνπ 
tweet, ην πφζεο θνξέο έγηλε retweet θαη favorite. 
 
 Word: Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν twitterer ζε έλα run ελφο campaign. 
Πεξηιακβάλεη ην ID ηεο ιέμεο (πξσηεχνλ θιεηδί), ηε ιέμε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο. Ο 
ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία Thematic navigation ζηα 
tweets πνπ πεξηγξάθεηαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα.  
 
 
Παξαθάησ αλαιχνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ γηα ην E-R diagram. 
 
 
 Keyword_Campaign: ΢ρέζε κεηαμχ keyword θαη campaign. Η ζρέζε είλαη 1 πξνο Ν 
απφ ηελ πιεπξά ηνπ campaign. Απηφ, δηφηη έλα campaign πεξηγξάθεηαη απφ πνιιά 
keywords. Δπηπιένλ ε ζρέζε είλαη θαζνιηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ keyword, θαζψο 
θάζε keyword αλαθέξεηαη ζε έλα campaign. 
 
 Campaign_Run: ΢ρέζε κεηαμχ Campaign θαη Run. Η ζρέζε είλαη 1 πξνο Ν απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ campaign. Απηφ δηφηη ζε έλα campaign  κπνξνχλ λα έρνπλ γίλεη αξθεηά 
runs. Δπηπιένλ ε ζρέζε είλαη θαζνιηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ run θαζψο θάζε run 
αλαθέξεηαη ζε έλα campaign. 
 
 Run_CampaignedUser: ΢ρέζε κεηαμχ Run θαη Campaigned_user. Η ζρέζε είλαη 1 
πξνο Ν απφ ηελ πιεπξά ηνπ run. Απηφ, δηφηη ζε έλα run ζπκκεηέρνπλ πνιινί 
campaigned_users. Δπηπιένλ ε ζρέζε είλαη θαζνιηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
campaigned_user, θαζψο θάζε campaigned_user έρεη βξεζεί ζε θάπνην run θάπνηνπ 
campaign. 
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 User_CampaignedUser: ΢ρέζε κεηαμχ User θαη Campaigned_user. Η ζρέζε είλαη 1 
πξνο Ν απφ ηελ πιεπξά ηνπ user. Απηφ, δηφηη έλαο user κπνξεί λα είλαη έλαο ή 
παξαπάλσ campaigned_users. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα είλαη influential ζε 
παξαπάλσ απφ έλα campaign. Δπηπιένλ ε ζρέζε είλαη θαζνιηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
campaigned_user θαζψο θάζε campaigned_user έρεη λα θάλεη κε θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν user. 
 
 CampUser_word: ΢ρέζε κεηαμχ Campaigned_user θαη word. Η ζρέζε είλαη 1 πξνο 
Ν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Campaigned_user. Απηφ δηφηη έλαο campaigned_User κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεί πνιιέο ιέμεηο (words). Δπηπιένλ ε ζρέζε είλαη θαζνιηθή απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ word θαζψο θάζε word αλήθεη ζε  θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 
campaigned_user. 
 
 CampUser_tweet: ΢ρέζε κεηαμχ Campaigned_user θαη tweet. Η ζρέζε είλαη 1 πξνο 
Ν απφ ηελ πιεπξά ηνπ campaigned_user. Απηφ, δηφηη έλαο campaigned_user κπνξεί 
δεκνζηεχεη έλα ή παξαπάλσ tweets. Δπηπιένλ ε ζρέζε είλαη θαζνιηθή απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ tweet θαζψο θάζε tweet έρεη γξαθηεί απφ θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 
campaigned_user. 
 
 
Αθνινπζεί ην E – R δηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεθε ζε απηή ηελ ελφηεηα. 
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5  
Σρεδίαζε Σπζηήκαηνο 
 
5.1 Αξρηηεθηνληθή  
   Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ελφο λένπ campaign θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα. ΢πγθεθξηκέλα, ε θιάζε ServletAdmin (Servlet) θαιεί έλα Thread ηεο 
θιάζεο MyThread ελψ ην Thread δεκηνπξγεί κέζσ ηεο κεζφδνπ run() έλα αληηθείκελν ηεο 
θιάζεο NewCampaignManager. Απηφ ην αληηθείκελν θαιεί θαηά ζεηξά ηνπο constructors ησλ 
θιάζεσλ Search, UserFilter, UserTimeline, MentionCollector, FriendsCollector, 
WordAnalysis θαη TwitterRank. H TwitterRank κε ηε ζεηξά ηεο θαιεί ηνπο constructors  ησλ 
θιάζεσλ Similarity, Probabilities, θαη Teleportation. Μφιηο ην αληηθείκελν ηεο TwitterRank 
είλαη δηαζέζηκν ν NewCampaignManager θαιεί ηελ θιάζε DbUpdateManager. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ηα δεδνκέλα ηεο Search ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο 
UserFilter, ελψ απηά ηεο UserFilter ρξεηάδνληαη κεηέπεηηα γηα φιεο ηηο θιάζεηο ησλ νπνίσλ 
θαιείηαη ν constructor. Αληίζηνηρα ηα δεδνκέλα ησλ WordAnalysis θαη FriendsCollector 
ρξεηάδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο TwitterRank. Σέινο ηα δεδνκέλα ησλ UserFilter, 
UserTimeline, MentionCollector, θαη TwitterRank ρξεηάδνληαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ 
constructor ηεο DbUpdateManager. Δλψ παξφκνηα εμάξηεζε ζπλαληνχκε θαη κεηαμχ ησλ 
Similarity θαη Probabilities. 
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5.2 Πεξηγξαθή Βαζηθώλ Κιάζεσλ 
 
   Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη βαζηθφηεξεο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
influence φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Γελ πεξηγξάθνληαη θιάζεηο πνπ 
απνηεινχλ απιά νξηζκνχο θαη νχηε θιάζεηο πνπ εθηεινχλ θάπνηα κηθξή ιεηηνπξγηθφηεηα 
δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Αθφκε νη θιάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο web-
εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 6 (φπσο νη θιάζεηο ServletAdmin θαη MyThread). 
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5.2.1 NewCampaignManager 
   Η θιάζε απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην ζπληνληζκφ ελφο λένπ campaign. 
Αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ ησλ θιάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη θαζψο επίζεο θαη 
ηνλ έιεγρν, φηη ηα αληηθείκελα απηά αξρηθνπνηήζεθαλ ζσζηά. Αλ δελ έρνπλ αξρηθνπνηεζεί 
ζσζηά μαλαθαιεί ηνπο constructors ηνπο. 
 
 
5.2.2 DbUpdateManager 
   Η ζπγθεθξηκέλε θιάζε, αλαιακβάλεη λα θαηαρσξήζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ φια ηα 
δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ ή ππνινγίζηεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν campaign. Γηα ηελ νκαιή 
θαηαρψξεζε ζηε βάζε επίζεο αλαιακβάλεη λα θαζαξίζεη ηα δεδνκέλα ηχπνπ String (φπσο ηα 
tweets, θαη ηα words) απφ εηδηθνχο ραξαθηήξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ exception 
κε ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ζηε βάζε. Σέινο, εθ’φζνλ ηα exceptions είλαη απίζαλν λα 
απνθεπρζνχλ ζε ηφζν πνιιά δεδνκέλα, ε θιάζε απηή αλαιακβάλεη θαη ην exception 
handling, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπλερίδεηαη νκαιά.  
 
 
5.2.3 Search 
   Η θιάζε Search ρξεζηκνπνηεί ην Twitter API γηα λα ςάμεη ην αξρηθφ ζψκα απφ tweets κε 
ηα keywords πνπ δίλνληαη. Πεξηιακβάλεη ηα πεδία tweets θαη tweetsCount θαη getters γηα 
απηά, θαζψο είλαη private, ελψ ηα tweets αληινχληαη ζηνλ constructor ηεο θιάζεο θαη δελ 
ζέινπκε setters. Σέινο, επεηδή ην Twitter API επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ requests ζην 
ηέηαξην θαη αλ ηνλ ππεξβνχκε δεκηνπξγεί exceptions, ε Search αλαιακβάλεη ην time θαη ην 
exception handling. Γηα απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη κέζνδνη makeSearchRequest θαη 
makeLimitRequest, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην exception handling θαη μαλαθαινχληαη 
φζν δελ επηζηξέθνπλ ζσζηά απνηειέζκαηα. 
 
 
5.2.4 UserFilter 
   Η θιάζε απηή παίξλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ search θαη εμάγεη ηνπο twitterers ζηνπο νπνίνπο 
αλήθνπλ ηα Statuses ηνπ search, ηνπο ηαμηλνκεί κε βάζε ηνπο followers θαη ηειηθά επηιέγεη 
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ηνπο ηειηθνχο influentials. Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία FUserList θαη ηε ζηαζεξά 
FINAL_USERS, θαζψο επίζεο θαη ηηο κεζφδνπο findFinalUsers, getUsers, 
removeDoubleStatuses θαη επίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηνπο getters getFUserList θαη 
getFINAL_USERS. Η FUserList είλαη ε ιίζηα κε ηνπο ηειηθνχο influentials. H ζηαζεξά 
FINAL_USERS είλαη ν αξηζκφο ησλ ηειηθψλ influentials. Απηή ηε ζηηγκή έρεη νξηζηεί ίζνο κε 
50. Ωζηφζν ζε κεγαιά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 100 ή 200. Όζν 
πεξηζζφηεξνη είλαη νη ηειηθνί influentials ηφζν πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζα παξέρεη ν 
αιγφξηζκνο TwitterRank. Η κέζνδνο removeDoubleStatuses πξνζπειαχλεη ηα tweets ηνπ 
search θαη επηζηξέθεη κία ιίζηα απφ tweets πνπ φια αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο twitterers. Η 
κέζνδνο getUsers εμάγεη ηνπο twitterers απφ ηα tweets ηνπ search, ελψ ηειηθά ε 
findFinalUsers ππνινγίδεη ηνπο ηειηθνχο influentials θαη ηνπο επηζηξέθεη ηαμηλνκεκέλνπο κε 
βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ followers ηνπο. 
 
 
5.2.5 UserTimeline 
   Η θιάζε UserTimeline ρξεζηκνπνηεί ην Twitter API γηα λα πάξεη ηα Timelines απφ φινπο 
ηνπο ηειηθνχο influentials κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη δψζεη ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. 
Πεξηιακβάλεη ην πεδίν userTweetList θαη ηνλ αληίζηνηρν getter γηα απηφ , θαζψο είλαη 
private. Δπίζεο ε θιάζε απηή αλαιακβάλεη ην exception handling θαη ην time management. 
Γηα απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη κέζνδνη makeTimelineRequest θαη makeLimitRequest, νη 
νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην exception handling θαη μαλαθαινχληαη φζν δελ επηζηξέθνπλ 
ζσζηά απνηειέζκαηα. 
 
 
5.2.6 MentionCollector 
   Η θιάζε MentionCollector ρξεζηκνπνηεί ην Twitter API γηα λα πάξεη ηα mentions θαη ηα 
retweets πνπ θεξδίδνπλ φινη νη ηειηθνί influentials γηα ην ρξνληθφ δίαζηεκα πνπ έρεη δψζεη ν 
ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, αθφκε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάηαμε απηψλ ζε mentions θαη 
retweets. Πεξηιακβάλεη ηελ ηδηφηεηα mentionedUserList θαη ηνλ αληίζηνηρν getter γηα απηή , 
θαζψο είλαη private. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο distributeTweets, 
makeRateLimitsRequest, makeSearchRequest. Η distributeTweets αλαιακβάλεη λα θαηαηάμεη 
ηα mentions ελφο twitterer ζε retweets ή mentions. Σέινο νη κέζνδνη makeRateLimitsRequest, 
makeSearchRequest ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην exception handling θαη μαλαθαινχληαη φζν δελ 
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επηζηξέθνπλ ζσζηά απνηειέζκαηα (ζπκβαίλεη exception). Σν time handling γίλεηαη ζηνλ 
constructor ηεο θιάζεο. 
 
 
5.2.7 FriendsCollector 
   Η θιάζε FriendsCollector ρξεζηκνπνηεί ην Twitter API γηα λα πάξεη φινπο ηνπο friends 
φισλ ησλ ηειηθψλ influentials. Πεξηιακβάλεη ην πεδίν userWithFollowingIDs θαη ηνλ 
αληίζηνηρν getter γηα απηφ, θαζψο είλαη private. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο 
followingUsers, makeRateLimitsRequest, makeFriendRequest. Η followingUsers παίξλεη σο 
φξηζκα ηνπο θίινπο θάπνηνπ influential θαη ππνινγίδεη πνηνη απφ απηνχο είλαη ζηνπο ηειηθνχο 
influentials. Σέινο νη κέζνδνη makeRateLimitsRequest, makeFriendsRequest 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην exception handling θαη μαλαθαινχληαη φζν δελ επηζηξέθνπλ ζσζηά 
απνηειέζκαηα (ζπκβαίλεη exception). Σν time handling γίλεηαη ζηνλ constructor ηεο θιάζεο. 
 
 
5.2.8 WordAnalysis 
   ΢ηελ θιάζε WordAnalysis γίλεηαη ε αλάιπζε ζε ιέμεηο ησλ αξρηθψλ tweets ηνπ campaign 
(πνπ πξνέθπςαλ απφ ην search), θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε ζε ιέμεηο ησλ tweets ησλ 
ρξεζηψλ (πάλσ ζην Topic θαη γεληθφηεξα) θαη απνξξίπηνληαη φιεο νη ιέμεηο κε ιηγφηεξα ησλ 
4 γξακκάησλ, φπσο θαη απηέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ραξαθηήξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζην αγγιηθφ 
αιθάβεην. Πεξηιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο DTsearch, DTuser, DTtopicUser θαη getters γηα απηέο. 
Σν DTsearch είλαη ε ιίζηα κε ηηο ιέμεηο ησλ tweets ηνπ search θαη ηηο ζπρλφηεηεο ηνπο 
αληίζηνηρα. Παξφκνηα, ην DTuser είλαη ε ιίζηα κε ηηο ιέμεηο ησλ tweets ηνπ twitterer θαη ηηο 
ζπρλφηεηεο ηνπο. To DTtopicUser είλαη ε ιίζηα κε ηηο ιέμεηο πάλσ ζην topic ηνπ campaign 
ησλ tweets ηνπ twitterer θαη ηηο ζπρλφηεηεο ηνπο. Πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο isAlpha πνπ 
επηζηξέθεη true αλ κία ιέμε πεξηέρεη κφλν γξάκκαηα ηεο αγγιηθήο αιθαβήηνπ, αιιηψο false, 
αθφκε ηηο countAppearedWords θαη countAppearedTopicWords πνπ κεηξάλε ηηο ιέμεηο ελφο 
twitterer γεληθά θαη πάλσ ζην topic αληίζηνηρα. 
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5.2.9 TwitterRank 
   Η θιάζε TwitterRank είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ TwitterRank. 
Πεξηιακβάλεη ηα πεδία twitterRank, twitterRankNorm θαη ηε ζηαζεξά gamma, επίζεο 
πεξηιακβάλεη getters γηα απηά. Ο πίλαθαο twitterRank θξαηάεη ην score ηνπ θάζε influential 
κε ην ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν ελψ ν twitterRankNorm είλαη ν πίλαθαο πνπ πξνθχπηεη 
θαλνληθνπνηψληαο ηνλ twitterRank. H ζηαζεξά gamma είλαη ην γ ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 
TwitterRank πνπ δίλεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2 θαη ην νξίζακε ίζν κε 0.5.  
 
 
5.2.10 Similarity 
   Η θιάζε Similarity βξίζθεη ην similarity κεηαμχ φισλ ησλ twitterers νη νπνίνη ζπλδένληαη 
κε κηα ζρέζε follow, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2. ΢ηνπο ππφινηπνπο ζεσξείηαη ίζν 
κε κεδέλ. Έρεη σο ηδηφηεηα ηνλ δηζδηάζηαην πίλαθα similarity θαη ηνλ αληίζηνηρν getter. 
Δπίζεο, ππάξρεη ε κέζνδνο findSimilarity πνπ ππνινγίδεη ην similarity κεηαμχ δπν twitterers. 
 
 
5.2.11 Probabilities 
   Τπνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα P’t (i , j), φπσο απηή πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.2.2. Έρεη σο 
ηδηφηεηα ηνλ δηζδηάζηαην πίλαθα probability πνπ είλαη ν P’t (i , j) θαη ηνλ αληίζηνηρν getter. 
Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν computePo πνπ ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα έλαο twitterer λα 
επεξεάδεηαη απφ θάπνηνλ άιιν. Γειαδή ππνινγίδεη έλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα probability θάζε 
θνξά πνπ θαιείηαη. 
 
 
5.2.12 Teleportation 
   Τπνινγηδεη ην Teleportation vector Et φπσο απηφ πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.2.2. 
Πεξηιακβάλεη σο ηδηφηεηα ηνλ κνλνδηάζηαην πίλαθα teleportation πνπ είλαη ν πίλαθαο Δt θαη 
getter γηα απηφλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν findTeleportation πνπ θάζε θνξά πνπ 
θαιείηαη ππνινγίδεη έλα ζηνηρείν ηνπ πίλαθα teleportation. 
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5.3 Βάζε Γεδνκέλσλ 
Δδψ δίλεηαη ην ζρεζηαθφ ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην 
κνληέιν νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ πνπ δφζεθε παξαπάλσ. Να ζεκεησζεί φηη νη ζπζρεηίζεηο 
έρνπλ παξαιεθηεί θαζψο απνηεινχλ ζπζρεηίζεηο έλα πξνο πνιιά. Θα γίλνληαη εκθαλείο κέζσ 
μέλσλ θιεηδηψλ. 
 
   Οη πίλαθεο ηεο βάζεο είλαη: 
 
 Keyword (kw_keywordID,  kw_word, kw_campaignsID ) 
 
 Campaign (ca_campaignsID, ca_name, ca_runs) 
 
 User (us_userID, us_alias, us_followersCount, us_friendsCount, us_description, 
us_name, us_location, us_tweetsCount, us_photoURL) 
 
 Run (ru_serial, ru_campaignID, ru_launchDate, ru_endDate) 
 
 Campaigned_user  (cu_serial, cu_campaignID, cu_userID, cu_mentionsCount, 
cu_retweetCount, cu_twitterRank, cu_twitterRankNorm) 
 
 Tweet (tw_tweetID, tw_serial, tw_campaignID, tw_userID, tw_timestamp, 
tw_geoLatitude, tw_geoLongitude, tw_tweet, tw_favoritesCount, tw_retweetsCount, 
tw_Date) 
 
 Word (w_wordID,  w_serial, w_campaignID, w_userID, w_word, w_frequency) 
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6  
Αλάπηπμε web εθαξκνγήο 
   Πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε πινπνίεζε κηαο web- εθαξκνγήο πνπ λα 
νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ελφο campaign, λα παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα campaigns αιιά 
θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ηνπο 
influential twitterers θαη φρη απιά ηελ επίδνζε ηνπο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηειηθφ ρξήηε 
ηεο εθαξκνγήο είλαη θαη ε έλαξμε ελφο λένπ campaign, φπσο θαη ε αλαλέσζε θάπνηνπ 
παιαηφηεξνπ. 
 
6.1 Πεξηγξαθή βαζηθώλ jsp, servlets θαη θιάζεσλ web-
εθαξκνγήο 
 
   Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ ζειίδσλ θαη θιάζεσλ ηεο web-εθαξκνγήο. Αμίδεη 
λα ζεκεησζεί φηη νη ιεηηνπξγίεο New Campaign, ζχλδεζκνο γηα κεηάβαζε ζηελ αξρηθή 
ζειίδα (ζχλδεζκνη Campaign List θαη TwiInfluence), ζχλδεζκνο γηα κεηάβαζε ζηνπο 
θνξπθαίνπο twitterers (Top Twitterers) απφ φια ηα campaigns θαη κπάξα κε θνπκπί Search 
γηα αλαδήηεζε campaign παξέρνληαη απφ φιεο ηηο ζειίδεο. 
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6.1.1 Home.jsp 
   Δίλαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο. Δδψ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ζπλνπηηθά 
ηα πην πξφζθαηα campaigns (κπνξεί λα πάεη θαη ζε πην παιηά κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ ”more 
campaigns”), κε θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηά, φπσο πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία 
θνξά πνπ αλαλεψζεθε, πφζνπο twitterers θαη πφζα tweets έρεη. Δπίζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζε έλα campaign (θάλνληαο θιηθ ζην φλνκα ηνπ campaign) πνπ ηνλ 
ελδηαθέξεη ή θαη λα ην αλαλεψζεη κέζσ ηνπ θνπκπηνχ “Relaunch this campaign”. 
 
 
6.1.2 campaign.jsp 
   Δίλαη ε ζειίδα ζηελ νπνία κεηαβαίλεη ν ρξήζηεο φηαλ επηιέγεη έλα campaign. Η ζειίδα 
απηή δείρλεη γξαθηθά ηα Top 10 ησλ influentials γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο κεηξηθέο πνπ 
αλαπηχρζεθαλ. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα αλαπαξάζηαζε ζε ιίζηα ηνπ 
απνηειέζκαηνο γηα ηνπο influentials (θάησ απφ θάζε γξαθηθή παξάζηαζε ππάξρεη ν 
ζχλδεζκνο “show as list”) ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηεο επίδνζεο ζην κέηξν ηνπ νπνίνπ ηνλ 
ζχλδεζκν πάηεζε ν ρξήζηεο. Σέινο, παξέρεηαη tooltip πνπ ιέεη ζηνλ ρξήζηε ην απνηέιεζκα 
γηα ηνλ twitterer απφ ηνπ νπνίνπ ηελ κπάξα πέξαζε ην πνληίθη, ελψ θάλνληαο θιηθ πάλσ ζηε 
κπάξα θάπνηνπ twitterer αλνίγεη λέν tab παξνπζηάδνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν twitterer. 
 
 
6.1.3 userList.jsp 
   Δίλαη ε ζειίδα ζηελ νπνία κεηαβαίλεη ν ρξήζηεο φηαλ επηιέγεη “show as list” ζηε ζειίδα 
campaign.jsp. Η ζειίδα απηή λαη κελ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ campaign.jsp, αιιά ε 
ζπγθεθξηκέλε πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξνπζίαζε twitterers ψζηε ν ρξήζηεο λα 
επηιέμεη πνηνη ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη ιηγφηεξν ζηελ επίδνζε ηνπο ζην campaign (κφλν ε 
ηαμηλφκεζε πξνδίδεη ηελ επίδνζε ηνπο). Ο ρξήζηεο παηψληαο θιηθ ζην φλνκα ή ζηε 
θσηνγξαθία θάπνηνπ twitterer ηεο ιίζηαο  κεηαβαίλεη ζε ζειίδα παξνπζίαζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ twitterer. Αθφκε, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δεη πεξηζζφηεξνπο 
twitterers ζηε ιίζηα κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ “more users” ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Σέινο 
παξέρεηαη κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο ε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο βάζεη 
επίδνζεο ζε άιινπο αιγνξίζκνπο ηνπ campaign.  
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6.1.4 user.jsp 
   Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη ε ζειίδα κεηάβαζεο φηαλ θάλεη ν ρξήζηεο θιηθ είηε ζην 
φλνκα ή ζηε θσηνγξαθία ηνπ twitterer απφ ηε ζειίδα userList.jsp είηε παηψληαο θιηθ ζηε 
κπάξα θάπνηνπ twitterer ζηε ζειίδα campaign.jsp. Δδψ παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
twitterer ηφζν κέζα ζην campaign (επίδνζε θαη ranking γηα θάζε έλαλ αιγφξηζκν) φζν θαη 
γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζην twitter, φπσο αξηζκφο followers, 
friends θαη tweets, πεξγξαθή ηνπνζεζία, θσηνγξαθία θιπ. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
κεηάβαζεο ζην campaign, φπσο θαη κεηάβαζεο ζην πξνθηι ηνπ ζην twitter. ΢ην δεχηεξν κηζφ 
ηεο ζειίδαο έρνπκε ηα tabs “Favorite Tweets”, “Thematic Navigation”, “Tweets Map” θαη 
“Tweets over Time”.  To “Favorite Tweets” είλαη ην ελεξγφ tab απηήο ηεο ζειίδαο θαη 
παξνπζηάδεη ηα πην αγαπεκέλα tweets ηνπ twitterer (most favorited tweets) γηα ηα νπνία 
παξέρεηαη ν αξηζκφο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί σο favorite, ν αξηζκφο πνπ έρνπλ γίλεη retweets 
αιιά θαη πξηλ πφζν θαηξφ έγηλε ην tweet. 
 
 
6.1.5 userThem.jsp 
   Σν πξψην κηζφ ηεο ζειίδαο είλαη ίδην κε απηφ ηεο ζειίδαο user.jsp. ΢ην δεχηεξν κηζφ 
πινπνηεί ην tab  “Thematic Navigation”, πνπ είλαη θαη ην ελεξγφ tab. ΢πγθεθξηκέλα επηηξέπεη 
ηε ζεκαηηθή πινήγεζε ζηα tweets ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ twitterer. Παξέρεη έλα word cloud κε 
ηηο ιέμεηο πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηεί ν Twitterer. Γηα θάζε θιηθ πάλσ ζε θάπνηα ιέμε αλνίγεη 
έλα λέν tab πνπ παξνπζηάδεη ηα tweets πνπ πεξηέρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν keyword 
ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ην πφζεο θνξέο επηζεκάλζεθαλ σο favorite. 
 
 
6.1.6 userMap.jsp 
   Οκνίσο, ην πξψην κηζφ ηεο ζειίδαο είλαη ίδην κε απηφ ηεο ζειίδαο user.jsp. Η ζειίδα απηή 
πινπνηεί ην tab “Tweets Map”. Παξέρεη έλα ράξηε θαη απεηθνλίδεη ηα tweets πνπ πεξηέρνπλ 
GeoLocation tag πάλσ ζην ράξηε. Ο ρξήζηεο θάλνληαο θιηθ ζε θάπνην απφ ηα ζεκεία κε ην 
κπιε marker κπνξεί λα δεί ην tweet πνπ βξίζθεηαη ζε εθείλν ην ζεκείν. Δπίζεο, ν ράξηεο 
παξέρεη δπλαηφηεηεο zoom θαη unzoom. 
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6.1.7 userTime.jsp 
   Οκνίσο, ην πξψην κηζφ ηεο ζειίδαο είλαη ίδην κε απηφ ηεο ζειίδαο user.jsp. Η ζειίδα απηή 
πινπνηεί ην tab “Tweets over Time”. Παξέρεη κηα γξαθηθή παξάζηαζε κε ζεκεία, φπνπ ζηνλ 
x-άμνλα απεηθνλίδεηαη ιεπηνκεξψο ν ρξφλνο, ελψ ζηνλ y-άμνλα ην πφζεο θνξέο 
επηζεκάλζεθε έλα tweet σο favorite. Σα ζεκεία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο είλαη ηα tweets ηνπ 
Twitterer. Ο ρξήζηεο πεξλψληαο ην πνληίθη πάλσ απφ θάπνην ζεκείν κπνξεί λα δεί ην 
ζπγθεθξηκέλν tweet. Δπίζεο, παξέρνληαη δπλαηφηεηεο zoom ζε ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα 
ρξφλνπ επηιέγνληαο ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ην επηζπκεηφ δηάζηεκα, ελψ unzoom κπνξεί λα 
θάλεη ν ρξήζηεο απφ ην overview δηάγξακκα πνπ βξίζθεηαη απφ θάησ. Σέινο, αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηα ζαββαηνθχξηαθα ζεκεηψλνληαη κε γθξη ρξψκα ελψ 
νη θαζεκεξηλέο κε πξάζηλν. 
 
 
6.1.8 topList.jsp 
   Έρεη ηελ ίδηα ζρεδφλ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη εκθάληζε κε ηε ζειίδα userList.jsp. Η κφλε 
δηαθνξά είλαη φηη δίπια ζην φλνκα θαη ηελ ηνπζεζία θάζε twitterer εκθαλίδνληαη θαη φια ηα 
campaigns ζηα νπνία είλαη influential θαη θάλνληαο θιηθ ζε θάπνην απφ απηά ε εθαξκνγή 
αλαθαηεπζχλεη ην ρξήζηε ζην αληίζηνηρν campaign. 
 
 
6.1.9 top.jsp 
  Παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηε ζειίδα user.jsp, κφλν πνπ εδψ δελ 
αλαθεξφκαζηε ζε ζπγθεθξηκέλν campaign, ζπλεπψο ην θνκκάηη ηεο επίδνζεο κέζα ζην 
campaign απνπζηάδεη ζε ζρέζε κε ηε ζειίδα user.jsp. Η άιιε δηαθνξά είλαη φηη ζηε ζειίδα 
απηή παξνπζηάδνληαη φια ηα campaigns πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ν twitterer θαη ζχλδεζκνη ζε 
απηά. Σέινο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα απνπζηάδεη ην tab “Tweets over Time” πνπ ππάξρεη 
ζηελ ζειίδα user.jsp. 
 
 
6.1.10 topThem.jsp 
    Σν πξψην κηζφ ηεο ζειίδαο είλαη ίδην κε απηφ ηεο ζειίδαο top.jsp, ελψ ην δεχηεξν κηζφ δελ 
δηαθέξεη ζε ηίπνηε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο ζειίδαο userThem.jsp. 
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6.1.11 topMap.jsp 
   Σν πξψην κηζφ ηεο ζειίδαο είλαη ίδην κε απηφ ηεο ζειίδαο top.jsp, ελψ ην δεχηεξν κηζφ δελ 
δηαθέξεη ζε ηίπνηε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο ζειίδαο userMap.jsp. 
 
 
6.1.12 campaignStarted.jsp 
   Πξφθεηηαη γηα ηε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ν ρξήζηεο επηρεηξεί λα μεθηλήζεη έλα 
θαηλνχξην campaign. Αλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζηε θφξκα είλαη ζσζηά 
εκθαλίδεηαη κήλπκα φηη ην campaign μεθίλεζε θαη ζχληνκα ζα ππάξμνπλ απνηειέζκαηα. 
Δπίζεο παξέρεηαη ζχλδεζκνο επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα λα ζπλερίζεη ν ρξήζηεο ηελ 
πινήγεζε ηνπ ζην web site. Αλ ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζσζηά (π.ρ. δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ην 
φλνκα ηνπ campaign) ηφηε εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο ζηε ζειίδα φπσο επίζεο θαη 
ζχλδεζκνο κεηάβαζεο ζηελ αξρηθή ζειίδα. 
 
 
6.1.13 ServletAdmin.java 
   Σν servlet απηφ θαιείηαη φηαλ ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο θάλεη submit ηελ θφξκα γηα ην 
New Campaign θαη αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν αλ είλαη εληάμεη ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε 
θφξκα ψζηε λα μεθηλήζεη ην θαηλνχξην campaign. Αλ ηα ζηνηρεία δελ είλαη ζσζηά θάλεη 
αλακεηάβαζε ζηε ζειίδα campaignStarted.jsp παξακεηξνπνηψληαο ηελ θαηάιιεια, ψζηε λα 
εκθαλίζεη κήλπκα γηα ιάζνο δεδνκέλα ζηε θφξκα. Αλ πάιη ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά ηφηε 
ππνινγίδεη ηηο εκεξνκελίεο ζηηο νπνίεο ζα ηξέμεη ην λέν campaign θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηελ 
θιάζε MyThread.java, παξακεηξνπνηψληαο ηελ θαηάιιεια. Σέινο θάλεη αλαθαηεχζπλζε ζηε 
ζειίδα campaignStarted.jsp, κε θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ψζηε λα εκθαλίδεη ην κήλπκα 
φηη μεθίλεζε θαλνληθά ην θαηλνχξην campaign. 
 
 
6.1.14 MyThread.java 
   Η θιάζε MyThread θάλεη extend ηελ θιάζε Thread. Πξφθεηηαη γηα thread πνπ ηξέρεη 
παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ campaign. 
΢πγθεθξηκέλα, θαιεί ηνλ constructor ηεο θιάζεο NewCampaignManager γηα ηελ νπνία 
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έρνπκε γξάςεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Όηαλ ηειεηψζεη ν NewCampaignManager, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ λένπ campaign εκθαλίδνληαη θη απηά ζηε ζειίδα κε ηα άιια campaigns. 
 
 
6.2 Πιαηθόξκεο θαη πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία 
    
   Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο καο ζην client 
side θνκκάηη είλαη νη γιψζζεο HTML, CSS θαη JavaScript ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
βηβιηνζήθεο JQuery.js, flot.js, d3.js θαη Leaflet.js, ελψ γηα ην server side θνκκάηη 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα Java θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηερλνινγίεο Servlet θαη Java Server 
Pages (JSP), θαη o web server Apache Tomcat. Δλψ, ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηε ζρεζηαθή 
βάζε δεδνκέλσλ MySql. 
 
 
6.2.1  HTML, CSS, JavaScript 
   Οη ηξεηο απηέο γιψζζεο παξνπζηάδνληαη καδί θαζφηη είλαη αλαπφζπαζηα θνκκάηηα. 
Πξφθεηηαη γηα ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε web browser θαη θάζεκηα απφ απηέο 
επηηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ιεηηνπξγηψλ ζηηο ηζηνζειίδεο. Η γιψζζα HTML (HyperText 
Markup Language) είλαη ε θχξηα γιψζζα ζήκαλζεο ζηηο ηζηνζειίδεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ αλαπαξάζηαζε πεξηερνκέλνπ θαη έρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο φπσο αλαπαξάζηαζε ήρνπ 
θαη βίληεν. Αληίζεηα, ε γιψζζα CSS (Cascading Style Sheets) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
γισζζψλ θχιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ 
πνπ έρεη γξαθηεί ζε γιψζζα HTML (θαη ζε άιιεο φπσο XML), κέζσ ηεο CSS κπνξνχκε λα 
επεξεάδνπκε ην ρξψκα, ην ζηπι, ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ κηαο ηζηνζειίδαο. Σέινο, ε 
JavaScript είλαη κηα light weight γιψζζα ζελαξίσλ (scripting language) πνπ ππνζηεξίδεηαη 
απφ φινπο ηνπο browsers θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ηζηνζειίδσλ. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο JavaScript κπνξνχκε λα αιιάδνπκε δπλακηθά ην 
πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο ή ηελ εκθάληζε ηεο ρσξίο λα επηβαξχλνπκε ηνλ Server. 
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6.2.2 JQuery.js 
   H JQuery είλαη κία βηβιηνζήθε ηεο JavaScript, ε νπνία απινπνηεί ζεκαληηθά ηνλ client-side 
πξνγξακκαηηζκφ. Τπνζηεξίδεη φινπο ηνπο ζχγρξνλνπο web-browsers φπσο θαη ην HTML 
DOM  (Document Object Model) πνπ βνεζάεη ηδηαηηέξσο ζην δπλακηθφ πεξηερφκελν 
ηζηνζειίδσλ. 
 
 
6.2.3 flot.js, d3.js, Leaflet.js 
   Η jquery.flot είλαη κηα βηβιηνζήθε ηεο JavaScript γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθψλ 
παξαζηάζεσλ. Πξνζθέξεη αξθεηέο επηινγέο ζε δηαγξάκκαηα γξαθηθά θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο. 
Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο ζειίδαο campaign.jsp θαζψο επίζεο θαη 
γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζηε ζειίδα userTime.jsp. Όζνλ αθνξά ηελ d3.js, είλαη κηα 
βηβιηνζήθε ηεο JavaScript γηα ην ρεηξηζκφ HTML αξρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα. 
΢ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο είλαη λα νπηηθνπνηεί ηα δεδνκέλα θαη λα ηα θάλεη λα 
θαίλνληαη πην δσληαλά. ΢πλδπάδεηαη άςνγα κε ην DOM. Απηή ε βηβιηνζήθε 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ word clouds ζηηο ζειίδεο userThem.jsp θαη 
topThem.jsp. Σέινο, ε Leaflet.js είλαη κία αλνηρηνχ θψδηθα βηβιηνζήθε ηεο JavaScript πνπ 
ρξεηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο κε δηαδξαζηηθνχο ράξηεο. ΢ηελ εθαξκνγή καο, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζειίδεο userMap.jsp θαη topMap.jsp. 
 
 
6.2.4 JAVA Enterprise Edition 
   Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ ζθνπνχ. 
Δίλαη αληηθεηκελνζηξεθήο, πςεινχ επηπέδνπ θαη κε απζηεξφ ζχζηεκα ηχπσλ, πξάγκα πνπ 
ηελ θάλεη αζθαιή. Δπίζεο είλαη αλεμάξηεηε πιαηθφξκαο, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 
εθηειείηαη ζε πνιιέο ζπζθεπέο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζηνλ θψδηθα. Σέινο, ππάξρνπλ 
πάξα πνιιέο βηβιηνζήθεο γηα έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ, πξάγκα πνπ ηελ θάλεη 
εμαηξεηηθή επηινγή γηα θάπνηνλ πξνγξακκαηηζηή, κηαο θαη αξθεηέο ιεηηνπξγίεο παξέρνληαη 
έηνηκεο κέζα απφ βηβιηνζήεθεο. ΢ηελ εθαξκνγή καο φινο ν θψδηθαο γηα ην NewCampaign 
θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ influence γξάθηεθε ζε JAVA. 
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6.2.5 Servlet, JSP 
   Σα servlets είλαη θιάζεηο ηεο JAVA πνπ ηξέρνπλ ζε WWW servers θαη δεκηνπξγνχλ 
δπλακηθφ πεξηερφκελν (ζπλήζσο html). Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο πνπ 
απαηηνχλ πξνεπεμεξγαζία πξηλ ηελ απνζηνιή απφθξηζεο ζην ρξήζηε. Ωο JAVA classes, 
θιεξνλνκνχλ πιήξσο φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε JAVA. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
είλαη platform independent, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βηβιηνζήθεο ηεο JAVA, πξνζθέξνπλ αζθάιεηα 
θψδηθα θιπ. 
   Όζνλ αθνξά ηηο JSP (Java Server Pages), είλαη ζειίδεο HTML πνπ πεξηέρνπλ εηδηθέο 
εηηθέηεο κε θψδηθα JAVA. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα 
servlets θαη παξέρνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο έλα JSP αξρείν θαηά ηε 
κεηαγιψηηζε ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε servlet. 
 
 
6.2.6 Apache Tomcat 
   Ο Apache Tomcat είλαη έλαο web server αλνηρηνχ θψδηθα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ servlet 
container πνπ αθνχεη ζην port 8080. Τπνζηεξίδεη αξθεηή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο JAVA EE 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ servlets, ησλ JSP ζειίδσλ, ησλ JAVA EL θαη ησλ Web Sockets. 
Σέινο, ππνζηήξίδεη θαη απιέο ζηαηηθέο ζειίδεο. 
 
 
6.2.7 MySql 
   Η MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ κεηξά 
πεξηζζφηεξεο απφ 11 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο. Σν πξφγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή 
(server) παξέρνληαο πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζε έλα ζχλνιν απφ βάζεηο δεδνκέλσλ. Δίλαη 
αλνηρηνχ θψδηθα θαη είλαη ίζσο ην πην δηααδεδνκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ 
δεδνκέλσλ ζηνλ θφζκν. 
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7  
Παξάδεηγκα ρξήζεο web-based εθαξκνγήο 
 
   Αο ππνζέζνπκε φηη έλαο ρξήζηεο ηνπ Twitter ελδηαθέξεηαη λα βξεη ηνπο πην influential 
twitterers πάλσ ζην ζέκα ηνπ “grexit” δειαδή ηεο εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ην επξψ θαη φηη 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή καο γηα ην ζθνπφ απηφ. Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 
 
   Πξψηνλ, εηζέξρεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζε 
δηάθνξα campaigns ή λα θάλεη αλαδήηεζε θαηεπζείαλ ζε απηφ πνπ ςάρλεη. ΢ηελ επφκελε 
εηθφλα θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο καο (ζειίδα Home.jsp). 
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To campaign “grexit” είλαη επδηάθξηην (ην ηέηαξην ζηελ παξαπάλσ εηθφλα).  
 
   Ο ρξήζηεο βιέπεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ campaign παξαηεξεί φηη είλαη ζρεηηθά πξφζθαην 
θαη πεξηέρεη αξθεηά tweets θαη 50 twitterers, νπφηε ην επηιέγεη θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν 
κε ην φλνκα “grexit”, νπφηε αλαθαηεπζχλεηαη ζηε ζειίδα campaign.jsp γηα λα δεη ηα 
απνηειέζκαηα. Αθνινπζεί ε ζειίδα απηή ζε ηέζζεξηο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ φια ηα είδε 
influence ηεο εθαξκνγήο. 
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   ΢ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο δηάβαδεη ηελ πεξηγξαθή γηα θάζε ηχπν influence θαη κειεηάεη ηα 
απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ελδηαθέξεηαη λα δεη πεξηζζφηεξνπο απν 10 twitterers. ΢πλεπψο, θξίλεη 
φηη κάιινλ ν αιγφξηζκνο TwitterRank ηνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν θαη επηιέγεη λα δεη ηνπο 
twitterers ζε κνξθή ιίζηαο (ζχλδεζκνο “show as list”). Γίλεηαη αλαθαηεχζπλζε ζηε ζειίδα 
user.jsp. Αθνινπζεί εηθφλα ηεο ζειίδαο απηήο. 
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Δκθαλίδνληαη κφλν πέληε twitterers θαη ν ρξήζηεο επηιέγεη κεξηθέο θνξέο ην “more users” 
ψζηε λα βιέπεη πεξηζζφηεξνπο twitterers. 
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Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πηζηεχεη φηη ν Twitterer Joseph W. παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιν 
ελδηαθέξνλ. Οπφηε, θάλεη θιηθ ζηε θσηνγξαθία ηνπ ψζηε λα κεηαβεί ζηε ζειίδα 
παξνπζίαζεο ηνπ (ζειίδα user.jsp). Αθνινπζεί ε εηθφλα γηα ηε ζειίδα απηή. 
 
 
 
   Παξαηεξεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο twitterer είλαη απφ ηε Νέα Τνξθε, δνπιεχεη ζην Bloomberg 
θαη έρεη πάλσ απφ 200.000 tweets. Δπίζεο βιέπεη φηη ζην campaign απηφ είλαη ζηε 34ε ζέζε 
ζην indegree, ζηελ 32ε ζηα retweets, ζηε 10ε ζηα Mentions θαη ζηελ 5ε ζην TwitterRank. 
Απηφ ζεκαίλεη πσο παξφηη δελ έρεη πνιπ κεγάιν θνηλφ (followers), πεγαίλεη ηθαλνπνηεηηθά 
ζηα retweets, δειαδή ηα tweets ηνπ έρνπλ σξαίν πεξηερφκελν, σζηφζν, ηα πεγαίλεη 
εμαηξεηηθά ζηα mentions θαη ζην TwitterRank. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ θαιφο ζην λα 
ζπλνκηιεί θαη λα θξαηάεη επαθή κε ην θνηλφ ηνπ (mentions), θαζψο επίζεο θαη φηη είλαη πνιχ 
θαιά δηθηπσκέλνο, έρνληαο followers, πνιινχο, πνιχ influential twitterers απφ ην 
ζπγθεθξηκέλν campaign. 
   Σψξα ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζέιεη λα δεη ηα θαιχηεξα tweets ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
twitterer. Κάλεη scroll down ζηε ζειίδα θαη ηα δηαβάδεη, βιέπνληαο επίζεο πφηε γξάθηεθαλ 
θαη πφζα retweets πήξαλ. 
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   Ωζηφζν, ν ρξεζηεο ηεο εθαξκνγήο ελδηαθέξεηαη λα δεη πεξηζζφηεξα tweets ρσξίο 
απαξαίηεηα λα έρνπλ επηζεκαλζεί σο favorite πνιιέο θνξέο, ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην ζέκα 
ησλ tweets. Οπφηε επηιέγεη ην tab “Thematic Navigation” θαη βιέπεη ην word cloud κε ηηο 
ιέμεηο πνπ έρεη θπξίσο ρξεζηκνπνηήζεη ν twitterer. Αθνινπζεί ε αληίζηνηρε εηθφλα. 
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O ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ word cloud, βιέπεη κε κηθξά ζθφπξα 
γξάκκαηα ηε ιέμε “Greece”. Δίλαη αθξηβψο ζην ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη νπφηε θάλεη θιηθ 
πάλσ ζηε ιέμε. Αλνίγεη έλα λέν tab κε φια ηα tweets κε ηε ιέμε απηή (24 tweets). ΢ηελ 
επφκελε εηθφλα θαίλνληαη κεξηθά. 
 
 
 
 
   Βέβαηα, ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, εχινγα, πηζηεχεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη 
άιια tweets γηα ηελ Διιάδα, πνπ φκσο απιά δελ πεξηέρνπλ ηε ιέμε. Κάλεη θιηθ ζην tab 
“Tweets Map” κήπσο ππάξρεη θάπνην tweet γηα ηελ Διιάδα πάλσ ζην ράξηε, σζηφζν ν 
ρξήζηεο καο απνγνεηεχεηαη, θαζψο ν θχξηνο W. δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ην GeoLocation 
ζηα tweets ηνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. 
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   Σέινο, σο πξνο ηελ Διιάδα, ν ρξήζηεο καο ζπκάηαη φηη ηελ Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ 
ππήξμε έλα, θξίζηκν γηα ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε, Eurogroup. ΢ηελ Διιάδα ην 
απνηέιεζκα ζρνιηάζηεθε ζεηηθά. Πψο φκσο ζρνιηάδεηαη ζηελ Ακεξηθή απφ influential 
twitterers θαη ηη ιέεη ν θχξηνο W.; Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο επηιέγεη ην tab “Tweets over 
Time”. 
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   Ο ρξήζηεο θάλεη zoom ζην δηάζηεκα Πέκπηε εψο ΢άββαην θαη βιέπεη κεξηθά ελδηαθέξνληα 
tweets, θαη ηειηθά θάλεη zoom ηελ Παξαζθεπή απφ ηηο 8.00 κέρξη ηηο 24.00 φπσο θαηλεηαη θαη 
ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 
 
 
 
   Σψξα, ν ρξήζηεο καο εληππσζηαζκέλνο απφ ηα tweets ηνπ θπξίνπ W. ζέιεη λα ηνλ βξεη ζην 
Twitter. Γηαιέγεη ηελ επηινγή “Mr W. on Twitter” δίπια ζηελ πεξηγξαθή ηνπ twitterer ζην 
πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη αλαθαηεπζχλεηαη ζην πξνθίι ηνπ twitterer ζην Twitter. 
   Αθνχ βξήθε απηφ πνπ έςαρλε ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ελδηαθέξεηαη λα δεη γεληθφηεξα 
ηνπο influentials αλεμαξηήησο ζέκαηνο. Οπφηε επηιέγεη ην ζχλδεζκν “Top Twitterers” πάλσ 
δεμηά ζην navbar ηεο ζειίδαο. Βιέπεη twitterers πνπ νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ ζρέζε κε ην 
“grexit”, σζηφζν θάπνηνη ηνπ είλαη γλσζηνί. Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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   Ο ρξήζηεο παξαηεξεί φηη ζηε δεχηεξε ζέζε δεζπφδεη ε Barcelona, ε αγαπεκέλε ηνπ νκάδα. 
Οπφηε, κπαίλεη ζηνλ πεηξαζκφ λα δεη ηα tweets ηεο, θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν ηεο. Η 
δηαδηθαζία είλαη παξφκνηα κε πξηλ. 
 
   Σέινο, αθνχ ηειείσζε θαη κε ηε Barcelona ν ρξήζηεο απνθαζίδεη λα ηξέμεη έλα θαηλνχξην 
campaign κε ζέκα ηηο επηρεηξήζεηο. Κάλεη θιηθ ζηελ επηινγή New Campaign ζην πάλσ κέξνο 
ηεο ζειίδαο θαη ζπκπιεξψλεη ηε θφξκα πνπ ηνπ δίλεηαη, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. 
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Παηάεη ην θνπκπί “Start the campaign” θαη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα φηη ην campaign 
μεθίλεζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. 
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8  
Δπίινγνο 
8.1 Σύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 
   ΢πλνςίδνληαο, αλαπηχμακε κηα web- εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζε θάζε ρξήζηε λα ηξέρεη 
campaigns θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε influential twitterers ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη 
ζεσξεηηθέο ή ηερληθέο γλψζεηο, είηε γχξσ απφ ην influence, είηε πεξί πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ην influence παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε κε ηξφπν 
μεθάζαξν, θαη κφλν γηα πξάκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, δειαδή ηειηθνχο  influentials κε ηελ 
επίδνζε ηνπο απνθξχπηνληαο ζέκαηα γηα ηα νπνία ν ηειηθφο ρξήζηεο δελ ελδηαθέξεηαη 
ηδηαίηεξα, φπσο είλαη ε πινπνίεζε.  
 
   Όζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 
καο, παξαηεξνχκε φηη είλαη ζπκβαηά κε ηε ζεσξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε, 
πξσηίζησο, φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο influential twitterers, ε θαηάηαμή ηνπο ζην influence 
είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ κέηξν ζε κέηξν. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ influence, φπσο παξνπζηάδνπκε θαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (θεθάιαην 
3). Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ αξθεηνί influential twitterers, νη νπνίνη είλαη 
influential ζε παξαπάλσ απφ έλα campaign θαη πνιιέο θνξέο ηα campaigns πνπ ζπκκεηέρνπλ 
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, πξάγκα πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία 
πνπ ιέεη φηη νη influentials κπνξεί λα αζθνχλ επηξξνή ζε αξθεηά topics. 
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8.2 Μειινληηθέο επεθηάζεηο 
   Σν ζχζηεκα καο ζα κπνξνχζε λα εκπινπηζηεί ζην κέιινλ ηφζν σο πξνο ηελ απφδνζε 
(θπξίσο ηαρχηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ campaign) φζν θαη κε επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ ζα 
κπνξνχζε λα παξέρεη. 
 
   Ωο πξνο ηνλ ρξφλν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ campaign, εθ’ φζνλ ε θπξηφηεξε πεγή 
θαζπζηέξεζεο είλαη ηα φξηα ζε request ζην ρξφλν πνπ επηηξέπεη ην Twitter API, ζα κπνξνχζε 
λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιειε εθηέιεζε γηα θάπνηεο ρξνλνβφξεο κεζφδνπο. ΢πγθεθξηκέλα, νη 
constructors ησλ θιάζεσλ UserTimeline, MentionCollector θαη FriendsCollector ζα 
κπνξνχζαλ λα ηξέρνπλ παξάιιεια, θαζφηη δελ ππάξρεη θακία εμάηξεζε κεηαμχ ηνπο, ελψ 
θάλνπλ δηαθνξεηηθά είδε request ζην twitter API. Δπηπιένλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ campaign 
ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξηθψλ Indegree, Retweets θαη Mentions είλαη δηαζέζηκα αξθεηά 
λσξίηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ TwitterRank, πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα ην 
εθκεηαιιεπηνχκε, παξέρνληαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηα απνηειέζκαηα απηά θαη έλα κήλπκα φηη 
εθθξεκεί ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα. 
 
   Όζνλ αθνξά ηηο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο, πξψηνλ, κέρξη ζηηγκήο, ζην ζχζηεκα καο έλα 
campaign αλαλεψλεηαη ρεηξνθίλεηα, φηαλ έλαο ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί “Relaunch this 
campaign”, απηή ε ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απηφκαηα, αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ψζηε λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλα ηα πεξηζζφηεξα campaigns θαζψο επίζεο θαη 
λα κε δεκηνπξγείηαη κεγάινο θφξηνο ζην ζχζηεκα ή κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, αλ γηα 
παξάδεηγκα πνιινί ρξήζηεο παηήζνπλ ην “Relaunch this campaign” ζε πνιιά campaigns. 
 
   Δπηπξνζζέησο, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαπηπρζεί θάπνηνο κεραληζκφο γηα θαιχηεξε αλαδήηεζε, 
κε ζηφρν ηελ απφξξηςε ρξεζηψλ νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε topics πνπ δελ έρνπλ 
άκεζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν campaign, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο ιέμεηο. Έλα 
ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί έλα tweet πνπ πεξηέρεη ηνλ φξν “sports fashion”. Μηα αλαδήηεζε 
κε ην keyword “sports” ζα επηζηξέςεη θαη tweets πνπ έρνπλ ηνλ πξνεγνχκελν φξν. Πηζαλφ 
απνηέιεζκα είλαη ζην campaign “sports” λα ππάξρνπλ θαη twitterers πνπ είλαη “fashion” 
influentials. 
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   Μηα αθφκε πηζαλή επέθηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ρξήζε νληνινγίαο γηα ηηο ζρέζεηο 
κεηαμχ ησλ campaigns. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζχζηεκα καο ζα κπνξνχζε λα θαηαιάβεη φηη 
γηα παξάδεηγκα έλαο influential twitterer ζην campaign “football” ζα ήηαλ θαη influential ζην 
campaign “sports”. 
 
   Σέινο, θάπνηεο αθφκε ελδηαθέξνπζεο ιεηηνπξγίεο ζα ήηαλ, πξσηίζησο, ε δπλαηφηεηα 
αλαδήηεζεο twitterer (κέρξη ηψξα παξέρεηαη κφλν ε αλαδήηεζε campaign), αιιά θαη πην 
πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε π.ρ. κε βάζε ηνπνζεζία θαη campaign. Γεχηεξνλ, αθνχ παξέρνπκε 
ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα βιέπεη ηα tweets ελφο influential twitterer, ζα είρε ελδηαθέξνλ 
λα κπνξνχζε λα δεη κφλν ηα tweets πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν campaign π.ρ. ζε έλα 
λέν tab ζηελ ζειίδα user.jsp, κε ην φλνκα “campaigned tweets”. 
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